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Abstract/"This" report"performs"an" analysis" of" the"official" discourses" set" forth"by"American," French"and" British" heads" of" states" and" foreign" secretaries" in" regards" to" the" Assad" government"during"the"ongoing"Syrian"conflict."The"report"is"based"on"a"poststructuralist"ontology"and"epistemology"combined"with"English"School"theory"on"order"and"justice,"through"which"it"depicts"the"discursive"developments"throughout"the"period"of"March"2011"to"March"2015."By" analyzing" official" statements," interviews" and" speeches," the" report" concludes" that" the"agents"converge"in"discourse"and"prioritize"justice"to"begin"with,"but"throughout"the"years,"as" chemical"weapons" and" extremists" become" part" of" the" conflict," the" discourses" start" to"diverge"between"the"agents."At"the"end"of"the"analyzed"period,"especially"the"U.S."discourse"turns"towards"a"priority"of"mainly"order,"while"the"French"and"British"discourse"shows"a"priority"of"both,"although"with"a"tendency"towards"order.""
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1 Problemfelt/
"Syria'is'now'undoubtedly'the'most'serious'crisis'facing'the'international'community"'(Pleitgen,"Levs"&"Carter"2013)""Den"23."marts"2011"demonstrerer"Syriens"borgere" i"Damaskus"og"Deraa" imod"præsident"Bashar"alRAssad"(Assad)"og"hans"regerings"mangelfulde"ledelse"af"landet."Demonstranterne"bliver" beskudt" af" syriske" sikkerhedsstyrker," og" hændelsen" tiltrækker" international"opmærksomhed"og"markerer"starten"på,"hvad"vi"i"dag"kender"som"den"syriske"borgerkrig.""(Kaphle" 2014)" Som" ovenstående" citat" af" FNRdiplomat" Lakhdar" Brahimi" antyder," har"situationen" i" Syrien" udviklet" sig" til" at" være" den" muligvis" mest" alvorlige" konflikt" i" det"internationale"samfund"på"nuværende"tidspunkt."Konflikten"udgør"et"komplekst"virvar"af"interesser"og"aktører,"hvori"det"er"svært"at"skabe"sig"det"fuldendte"overblik."Vi"vil"dog"i"det"følgende"forsøge"at"skitsere"omridset"af"konflikten"og"dennes"stridende"parter"i"en"kort,"om"end"nødvendigvis"ufuldkommen"redegørelse."""Hændelsen"den"23."marts"markerede"en"generel"utilfredshed"blandt"den"syriske"befolkning"R"en"utilfredshed"som"manifesterede"sig"i"et"landsdækkende"oprør"(Ibid.)."Omkring"samme"tidspunkt" var" der" ligeledes" rørere" i" Libyen," hvor" den" daværende" regeringsleder,"Muhammar"Gaddafi,"løb"ind"i"hård"national"og"international"modvind."Demonstrationerne"i"både" Libyen" og" Syrien" spirede" i" kølvandet" på" allerede" florerende" revolutionstilstande" i"både"Tunesien" og" Egypten," hvor" befolkningsgrupper" gjorde" oprør" imod"den" diktatoriske"styreform." Tiden" slog" sig" an" på" at" være" et" arabisk" forår," som" afløste" en" indgroet"undertrykkelse" med" et" håb" om" et" demokratisk" Mellemøsten." (CramerRLarsen" &" Jensen"2014:"9)""Demonstranterne"i"Syrien"bestod"i"et"stort"omfang"af"sunniRmuslimer"samt"kurdere"fra"det"nordlige" Syrien," der" viste" deres" utilfredshed" med" AssadRregeringens" længerevarende"sekteriske"styring"af"landet"(Ibid.:"57)."AssadRregeringen"legitimerede"sig"særligt"overfor"et"mindretal" af" befolkningen" bestående" af" alawitter" (en" religiøs" gruppe" under" shiaRislam),"samt" et" fåtal" af" økonomisk" velstillede" sunnier." Den" sunniRmuslimske" majoritetet" af"
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befolkningen" stod" tilbage" som" ofre" for" denne" sekteriske" politik" (Ibid.:" 11)." Den" politiske"opstand" blev" fra" AssadRregeringen" og"militærets" side"manet" tilbage"med" vold" og" angreb"med"tunge"våben."Som"en"reaktion"på"regeringens"demonstrative"anvendelse"af"vold"mod"sin"egen"befolkning"samlede"oprørerne"sig"i"Den"Frie"Syriske"Hær,"der"markerede"sig"som"fortløbende"styrker" for"den"moderate"og" sekulære"opposition" til"AssadRregeringen" (Ibid.:"58)." Oppositionen" blev" dog" over" tid" en" fragmententeret" størrelse," som" grundet"krigsudmattelse" og" splittede" interesser" efterlod" rum" for" udviklingen" af" ekstremistiske"grupperinger." Efter" dette" blev" konflikten" særligt" kompliceret," da" der" således" ikke"eksisterede"en"entydig"entitet,"som"repræsenterede"den"syriske"befolkning."I"2013"udråbte"den" ekstremistiske" terrorgruppe" Islamisk" Stat," også" kendt" som" IS," ISIL," ISIS" og"Daech," et"islamisk"kalifat"i"de"områder"af"Syrien,"som"gruppen"dominerede."Islamisk"Stat"har"i"årene"efter"markeret"sig"som"en"velorganiseret"sunniRmuslimsk"bevægelse,"der"på" tværs"af"den"syriske" og" irakiske" grænse" råder" over" betydelige" landområder," våben" og" olieressourcer."(Ibid.:"62)""AssadRregeringen" har" formået" at" holde" fast" i" magten" over" store" dele" af" landet," omend"konfliktens" styrkeprøver" ikke" har" givet" et" længerevarende" magtudsving" til" nogen" af" de"involverede"parter"(Ibid.:"57)."De"moderate"oprørsstyrker"er"i"dag"under"stærkt"pres"ikke"blot"fra"AssadRregeringen,"men"også"Islamisk"Stat,"som"siden"2014"har"gjort"et"bekymrende"stort" indtog" i" landet." Ydermere" findes" der" også" støttende" regionale" og" internationale"magter" blandt" konfliktens" forskellige" parter," som" er" med" til" at" optrappe" konflikten," der"synes"at"være"gået"i"hårdknude"(Ibid.:"14R17).""Assad" har" længe" været" hængt" ud" i" vestlige"medier" og" blandt" vestlige" politikere" som" en"kriminel"slyngel,"der"må"og"skal"afsættes" til" fordel" for"de"moderate"syriske"oprørere."Der"har" været" stor" international" fordømmelse" omkring" AssadRregeringens" metoder" til"nedkæmpelse"af"den"politiske"opstand;"fra"etnisk"udrenselse"til"brug"af""tøndebombninger"og" kemiske" våben" (Ibid.:" 63)." Som" den" amerikanske" præsident" Barack" Obama" udtalte" i"2012:"“We'simply'cannot'allow'the'21st'century'to'be'darkened'by'the'worst'weapons'of'the'
20th'century”'(Obama"2012:"a)."I"flere"år"har"luften"således"været"uforsonlig"mellem"AssadRregeringen"og"store"dele"af"omverdenen."Islamisk"Stat"har"dog"også"tilegnet"sig"en"hel"del"
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opmærksomhed" i" de" international" medier," og" organisationen" har" markeret" sig" ved"erobringer"såsom"Iraks"næststørste"by,"Mosul,"og"Ramadi,"som"ligger"truende"tæt"ved"Iraks"hovedstad"Baghdad."Islamisk"Stat"har"ligeledes"overtaget"det"meste"af"det"nordlige"Syrien"og" senest" den" historiske" syriske" by" Palmyra" (Botelho" &" Shah" 2015;" U.S." Department" of"Defence" 2015)." Islamisk" Stat" er" dertil" kendt" for" " voldsR" og" henrettelsesvideoer," hvori" ISRmilitser"henretter"navngivne"fanger"på"barbarisk"vis,"herunder"en"del"vestlige"journalister."Disse" henrettelser" er" ligeledes" blevet" tildelt" stor" medieopmærksomhed" (SkovgaardRPetersen:"80)."Ifølge"menneskerettighedsekspert"hos"Human"Rights"Watch,"Richard"Dicker,"nedtones" betydningen" af"AssadRregeringens" alvorlige" forbrydelser"mod"det" syriske" folk" i"forbindelse" med" fremkomsten" af" IS" og" dennes" trussel" mod" det" internationale" samfund:"
“The'emergence'of' ISIL' in' Iraq'has' led' the'U.S.' government' to'downplay' the' importance'of'
accountability' for' the' most' serious' crimes' committed' in' Syria' over' nearly' four' years' (...)”'(Lynch"2014)."""Den" seneste" tid" har" vi" observeret," at" flere" prominente" aktører," herunder" også" den"amerikanske" udenrigsminister" John" Kerry," er" begyndt" at" åbne" op" for" muligheden" for" at"indgå"i"et"samarbejde"med"AssadRregeringen"i"kampen"mod"Islamisk"Stat"(Diamond"2015)."Det" tyder"på," at"AssadRregeringen" er" rykket" en"plads"ned"på" ranglisten"over" trusler," og" i"visse"aktørers"øjne" ligefrem"er"gået"hen"og"blevet"et"nødvendigt"onde"eller" i"det"mindste"den"bedste"mulighed"for"at"modstå"Islamisk"stats’"fortsatte"erobring"af"nye"landegrænser."Denne"ændring"af"prioritering"i"udenrigspolitikken"i"forhold"til"AssadRregeringen"har"været"årsag" til" en"undring"hos" os" over," hvordan" sådan" en"markant"ændring" i" politik" diskursivt"bliver"til.""Konfliktens"interne"parter"R"forstået"som"AssadRregeringen,"oppositionsgrupper"og"Islamisk"Stat"R"spiller"selvsagt"en"afgørende"rolle"i"konflikten,"men"vi"ser"også,"at"den"måde,"hvorpå"eksterne" aktører" agerer" i" SyrienRkonflikten," ligeledes" har" enorm" indflydelse" på" den"komplicerede" situation." Grundet" dette" finder" vi" det" derfor" af" forskningsR" og"samfundsmæssig" værdi" at" undersøge," hvordan" udvalgte" vestlige" aktører," hvis" diskurs"vægter"højt"på"den"internationale"scene,"siden"konfliktens"udbrud"og"op"til"nu"har"forholdt"sig"til"Assad"og"hans"regering."
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"Vores"projekt"bygger"her"på"to"ontologiske"grundantagelser,"der"tager"udgangspunkt"i"Lene"Hansens" poststrukturalisme" (Hansen" 2006)." For" det" første" er" det" vores" ontologiske"overbevisning,"at"den"måde,"hvorpå"vi"omtaler"AssadRregeringen,"har"afgørende"betydning"for,"hvordan"vi"opfatter"den,"og"deraf"også"hvordan"vi"forholder"os"til"den."For"det"andet"er"det" vores" opfattelse," at" udvalgte" vestlige" aktører," som" er" vores" omdrejningspunkt," er"strategiske" aktører," der" altid" vil" søge" at" påvirke" diskursen" således," at" der" eksisterer" en"overensstemmelse"med" identitetsforståelsen" af" AssadRregeringen" og" den" udenrigspolitik,"som"aktørerne"ønsker"at"føre.""""Med"disse"antagelser"ønsker"vi"således"at"undersøge"udviklingen"i"USAs,"Storbritanniens"og"Frankrigs" identitetskonstruktion" af" AssadRregeringen" og" sammenholde" denne" udvikling"med"deres" fremsatte" SyrienRpolitik" for" at" kigge" på," hvilken" udvikling" diskursen" tager," og"hvad" denne" udvikling" kan" fortælle" os" om" aktørernes" værdimæssige" prioritering"mellem"retfærdighed" for"det" syriske" folk"og"orden" i" form"af" international" stabilitet"og" sikkerhed."Dette"fører"os"til"følgende"problemformulering:"""
1.1 Problemformulering/
Hvilken' udvikling' ser' vi' i' centrale' vestlige' aktørers' diskurs' omkring' AssadKregeringen' fra'
marts' 2011' til' marts' 2015,' og' hvad' kan' denne' udvikling' fortælle' os' om' aktørernes'
prioritering'af'retfærdighed'og'orden?""
1.1.1 /Begrebsafklaring////
Centrale' vestlige' aktører' refererer" til" USA," Storbritannien" og" Frankrig." Hver" aktør"repræsenteres" analytisk" af" dens" respektivt" siddende" statsledere" og" udenrigsministre" på"ethvert"givent" tidspunkt."Disse" tre" lande"er"valgt,"eftersom"vi"opfatter"dem"som"værende"toneangivende"og"agendasættende"udenrigspolitiske"aktører"i"Vesten"(Jensen"2014:"115)."""
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AssadKregeringen" indbefatter" Syriens" nuværende" præsident" Bashar" AlRAssad" og" hans"regering." Selve" ordet" regering" tillægges" en" neutral" betydning" og" er" således" hverken"negativt"eller"positivt"funderet."Det"er"nødvendigt"at"klargøre,"at"vi"i"analytisk"øjemed"ofte"skelner"mellem" AssadRregeringen" og" Assad" som" person,"men" vi" fremhæver" det" dog" kun"analysemæssigt"hvis"vi"ser"der"er"en"særlig"diskursiv"mening"med"det."""""
Orden' og' retfærdighed' er" teoretiske" begreber," der" udspringer" af" den" engelske" skoles"teoretiker" Hedley" Bulls" teori" og" begrebsapparat," hvilket" vil" blive" uddybet" i" projektets"teoriafsnit."Det"bør"dog"nævnes,"at"disse"to"begreber"fungerer"som"middel"til"at"afklare"de"dynamikker," som" florerer" i" den" vestlige" diskurs" omkring" AssadRregeringen." Med" dette"mener" vi," at" der" florerer" én" overordnet" herskende" officiel" vestlig" diskurs," og" indenfor"denne" diskurs" er" der" to" strømninger," som" henholdsvis" er" ordensR" og"retfærdighedsorienterede."""
1.2 Arbejdsspørgsmål/Ovenstående" problemformulering" vil" blive" besvaret" gennem" to" arbejdsspørgsmål," som"henholdsvis"vil"udgøre"projektets"analyse"og"vurdering:"""
1.2.1 /Arbejdsspørgsmål/1://
Hvilken'udvikling'ser'vi'i'centrale'vestlige'aktørers'identitetskonstruktion'af'Assad'og'hans'
regering?'"
1.2.2 /Arbejdsspørgsmål/2://
Hvilken'sammenhæng'ser'vi'mellem'analysens'resultater'og'den'politiske'handling,'aktørerne'
fremsætter'omkring'SyrienKkonflikten,'og'hvad'kan'dette'fortælle'om'aktørernes'prioritering'
mellem'retfærdighed'og'orden?'"
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1.2.3 /Uddybning/af/arbejdsspørgsmål/Følgende" afsnit" vil" behandle" en" uddybning" af" ovenstående" arbejdsspørgsmål" og" dermed"bidrage"med"et"overblik"over"struktureringen"af"projektet."Vores"valg"af"både"metodiske,"teoretiske" og" analytiske" værktøjer" vil" kort" blive" introduceret,"mens" de" uddybes" i" senere"afsnit."""Arbejdsspørgsmål"1"har"til"formål"at"identificere"de"forskellige"identitetskonstruktioner"af"AssadRregeringen,"som"vores"aktører"på"forskellige"tidspunkter"af"konfliktens"forløb"søger"at" skabe," opretholde" og" eliminere." Besvarelsen" af" spørgsmålet" tager" udgangspunkt" i" en"systematisk"indsamlet"empiri,"der"består"af"udtalelser"fremsat"af"vores"vestlige"aktører"om"AssadRregeringen" og" SyrienRkonflikten." Empirien" er" spredt" over" perioden"marts" 2011" til"marts"2015"og"repræsenterer"aktørernes"udtalelser"over"hele"den"valgte"periode,"og"den"vil"til" tider" blive" suppleret" af" kommentarer" fra" analytikere." Empirien" vil" blive" brugt" i" en"diskursanalyse," hvor" værktøjerne" vil" basere" sig" på" Lene"Hansens" diskursteori," som" også"inspirerer" projektets" poststrukturalistiske" grundlag." Vi" vil" gennem" brug" af" Hedley" Bulls"teoriapparat" analysere" de" forskellige" observerede" identitetskonstruktioner" og" benævne"dem" som" værende" placeret" inden" for" og" være" udtryk" for" en" enten" primært"retfærdighedsorienteret"eller"primært"ordensorienteret"diskurs."Som"redskab"til"at"opstille"en" stringent" analysestrategi" benytter" vi" os" af" Adcock" og" Colliers" model" for"operationalisering"af"vores"hovedbegreber,"orden"og"retfærdighed."Analysen"foretages"med"henblik" på" at" sammenkoble" aktørernes" udtalelser" med" udviklingen" i" deres" fremsatte"politik,"som"netop"næste"arbejdsspørgsmål"vil"behandle."""Med"udgangspunkt"i"det"empiriske"resultat"fra"det"første"arbejdsspørgsmål"går"vi"videre"til"projektets"andet"arbejdsspørgsmål."Dette"spørgsmål'tager" ligeledes"udgangspunkt" i"vores"poststrukturalistiske"ontologiske"antagelse"om,"at"diskursen"udgøres"af"en"vekselvirkning"mellem"både" identitet"og"politik." I"praksis"vil"dette"arbejdsspørgsmål"udforme"sig"ved"en"sideløbende"analyse"og"vurdering"Vi" analyserer" de" vestlige" aktørers" fremsatte" politik" i" den" samme" periode" som" i" første"arbejdsspørgsmål" R" ligeledes" med" brug" af" Bulls" begreber" om" retfærdighed" og" orden."Resultaterne" herfra" vil" løbende" blive" sammenholdt" med" resultaterne" fra" første"arbejdsspørgsmål,"hvorpå"vi"vil"vurdere,"hvorvidt"aktørerne"prioriterer"retfærdighed"eller"
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orden."Vi"vil"her"gøre"læseren"opmærksom"på,"at"dette"arbejdsspørgsmål,"som"både"er"en"analyse" og" vurdering," af" læsevenlige" årsager" fremover" vil" blive" benævnt" ‘vurdering’."På" baggrund" af" de" to" arbejdsspørgsmål" vil" vi" kunne" besvare" problemformuleringen" i" en"samlet" konklusion," hvori" vi" sammenfattende" klargører" den" diskursive" udvikling" og"vurderer"aktørernes"prioritering"af"retfærdighed"og"orden""
2 Motivation/til/diskursanalyse//Vores"motivation"for"dette"projekt"bunder"i"en"overordnet"interesse"i"international"politik"og" herunder" den" højaktuelle" konflikt" i" Syrien." Vi" ser," at" en" stor" del" af" forskningen" i" og"mediedækningen" af" Vestens" politik" i" forhold" til" SyrienRkonflikten" ofte" fokuserer" på"politiske" og" historiske" erfaringer," økonomiske" interesser" samt" regionale" forhold," som"påvirker" udviklingen" i" SyrienRkonflikten" og" deraf" udviklingen" i" Vestens" SyrienRpolitik."Ifølge" Mellemøstekspert" Carsten" Jensen" kan" udviklingen" blandt" andet" forklares" ud" fra"Ruslands"prominente"rolle" i"konflikten,"hvormed"deres"valg"mellem"at"spille"en"rolle" i"en"løsning," eller" forhindre" en" løsning" er" stærkt" influerende" på" de" afgørende" punkter" i" den"vestlige" SyrienRpolitik" (Jensen" 2014)." Et" andet" teoretisk" udgangspunkt" har" fokuseret" på"
Responsibility' to' Protect' (R2P)" doktrinen" som" ramme" for" at" vurdere" det" internationale"samfunds" politiske" handlinger" R" eller" mangel" på" samme" R" i" forbindelse" med" SyrienRkonflikten"(Aloyo"2014)."Andre"forskningsartikler"baserer"endvidere"deres"undersøgelser"af" Vestens" SyrienRpolitik" på" en" komparativ" analyse" af" Syrien" og" Libyen," hvori" de"eksempelvis" stiller" spørgsmålstegn" ved," hvilken" betydning" regionalt" ejerskab" i"Mellemøsten"har" for"muligheden" for"vestlig" intervention"(Citirikkaya"2014)."Ovenstående"fokusområder"har"i"den"grad"været"med"til"at"sætte"rammen"for"vores"motivation"for"dette"projekt," dog" har" vi" valgt" at" lade" os" inspirere" af" diskursteorien," eftersom" det" er" vores"opfattelse," at" diskursive" formationer" er" konstituerende" for" vores" verdensopfattelse" og"handlinger." Derfor" ønsker" vi" at" bidrage" til" vidensmængden" om" SyrienRkonflikten" ved" at"give"et"overblik"over"de"diskursive"udviklinger"hos"de"tre"mest"centrale"vestlige"aktører"og"vurdere," hvordan" aktørerne" benytter" sig" af" bestemte" identitetskonstruktioner" for" at"legitimere"bestemte"politikker.""
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3 Afgrænsning/SyrienRkonflikten" er" et" bredt" og" kompliceret" genstandsfelt," for" hvilket" der" er" mange"relationer,"der"kan"analyseres."Grundet"denne"kompleksitet"i"konflikten"har"vi"afgrænset"os"fra" at" belyse" en" del" relevante" aspekter" i" forbindelse"med" undersøgelsen" af" udviklingen" i"centrale" vestlige" aktørers" diskurs" omkring" AssadRregeringen." Vi" er" bevidste" omkring"konsekvenserne" af" at" fravælge" vigtige" problemstillinger," som" kunne" have" givet" os" en"dybere" forståelse" af" det" diskursive" felt" i" forbindelse" med" SyrienRkonflikten." De"afgrænsninger,"som"vi"finder"mest"centrale,"vil"vi"nævne"i"det"følgende."Eftersom"vi"udelukkende"har"valgt"at"undersøge"officielle"udtalelser"fra"USA,"Storbritannien"og" Frankrigs" statsledere" og" udenrigsministre," har" vi" afgrænset" os" fra" at" involvere" andre"aktører"fra"den"bredere"politiske"debat"og"deres"påvirkning"af"identitetskonstruktionen"af"AssadRregeringen" og" den" fremsatte" SyrienRpolitik," eksempelvis" oppositionspolitikere,"tænketanke,"udenrigspolitiske"kommentatorer,"militæranalytikere"og"sikkerhedseksperter."Yderligere" har" vi" valgt" ikke" at" inkludere" andre" prominente" vestlige" aktører," såsom"Tyskland"og"Danmark,"samt"internationale"organisationer,"såsom"FN,"NATO"og"EU,"som"vi"ellers"har"en"formodning"om"i"høj"grad"er"med"til"at"sætte"den"internationale"dagsorden"og"udgør"rammerne"for"de"vestlige"diskurser."Den"indflydelsesrige"russiskRkinesiske"alliance"i"forbindelse"med" SyrienRkonflikten" har" vi" ligeledes" set" os" nødsaget" til" at" afgrænse" os" fra,"selvom" det" havde" været" relevant" at" berøre" denne" alliances" påvirkning" af" den" vestlige"diskurs," da" vi" har" en" formodning" om," at" Rusland" og" Kina" er" væsentlige" aktører" i" den"diskursive"magtkamp,"der"foregår"i"det" internationale"samfund."Ydermere"berører"vi" ikke"USA," Storbritannien" og" Frankrigs" indbyrdes" relation" og" magtpolitiske" spil," selvom" der"kunne"argumenteres" for,"at"dette"aspekt"har"sin"gyldighed" i" forhold" til"problemstillingen."Slutteligt"gør"vi"opmærksom"på,"at"vi"har"valgt"ikke"at"berøre"de"indenrigspolitiske"forhold"i"hvert" af" de" vestlige" lande," hvorved" vi" afgrænser" os" fra" at" inddrage" den" nationalpolitiske"påvirkning" af" udenrigspolitikken" i" vores" analyse;" eksempelvis" hvordan" en" eventuel"amerikansk"krigstræthed"påvirker"USAs"SyrienRdiskurs."Dette"fravalg"har"vi"taget,"da"det"er"vores" opfattelse," at" en" sådan" undersøgelse" fortjener" sin" egen" analyse" for" at" blive"tilstrækkeligt"undersøgt."""""""""
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4 Projektdesign/"
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5 Projektets/metodiske/tilgang/I" dette" kapitel" vil" vi" præsentere" projektets" metodiske" tilgang." Til" at" undersøge" den"herskende" vestlige" diskurs" omkring" AssadRregeringen," har" vi" valgt" at" gøre" brug" af"diskursteoretikeren" Lene"Hansens" værk:"Security' as' Practice' K'Discourse'Analysis' and' the'
Bosnian'War'(2006)"som"rettesnor"for"vores"metodetilgang."Hansens"teori"vil"præsentere"nogle"generelle"dynamikker" for"projektet,"samt" lægge"til"grund"for"projektets"ontologiske"og"epistemologiske"grundlag."Hansen"udlægger"en"poststrukturalistisk"diskursanalyse,"som"vil" blive" præsenteret" i" nedenstående" afsnit." Førend" dette" gennemgås" finder" vi" det" dog"centralt"med"en"kort"begrundelse"for"projektets"valg"af"casestudie,"som"er"en"integreret"del"af"vores"metodiske"tilgang.""
5.1 Syrien'konflikten/som/casestudie///Dette"afsnit"vil"klarlægge"hvorfor"vi"har"valgt"at"gøre"brug"af"casestudie"som"en"kvalitativ"metodisk" tilgang."Udsprunget"af"vores" interesse" for"AssadRregeringen"har"vi"valgt"at" tage"udgangspunkt"i"én"specifik"case;"SyrienRkonflikten."Vi"mener,"at"casestudiet"ikke"blot"er"en"metodiske" måde" hvorpå" vi" kan" beskrive" og" forstå" én" enkelt" specifik" case," men" også" en"måde"hvorpå"vi"kan"gøre"brug"af"vores"konklusioner"til"at"udlede"dynamikker,"der"også"vil"gøre" sig" gældende" i" andre" lignende" internationale" anliggender." Dette" bygger" vi" på" John"Gerrings"definition"af"et"casestudie:"“(...)'an'intensive'study'of'a'single'unit'for'the'purpose'of'
understanding'a'larger'class'of'(similar)'units.”'(Gerring"2004:"342),"hvor"unit'skal"forstås"som"et"spatialt"afgrænset"fænomen,"der"er"“observed'at'a'single'point'in'time'or'over'some'
delimited'period'of'time”'(Ibid.:"342)."Altså"giver"casestudiet"os"mulighed"for"at"undersøge"projektets" fænomen" i" en" kontekstualiseret" sammenhæng," hvilket" også," ifølge" Bent"Flyvbjerg,"gør"et"casestudie"nyttigt:"“The'case'study'produces'[a]'type'of'contextKdependent'
knowledge'(...)”'(Flyvbjerg"2006:"221).""""
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5.2 Diskursanalyse/af/udenrigspolitik/
5.2.1 Poststrukturalismen/som/udgangspunkt/for/en/analyse/af/vores/aktørers/
diskurs/omkring/Assad'regeringen///Følgende" afsnit" vil" præsentere" vores" metodiske" tilgang" til" både" projektets" analyse" og"vurdering," samt" redegøre" for,"hvorfor"en"diskurs" i"denne" forstand"helt"basalt"kan" forstås"som" identitetskonstruktionen," udenrigspolitikken" og" sammenhængen" mellem" disse" to"(Hansen"2006:"52)."""Vores" videnskabsteoretiske," det" vil" sige" ontologiske" og" epistemologiske" grundlag" er"poststrukturalistisk."Ontologisk"gælder"det"sig"dermed,"at"der"ikke"eksisterer"en"endegyldig"sandhed,"som"politisk"handling"bør"rette"sig"efter."Derimod"er"det"samtidens"diskurs,"der"udgør" ’sandheden’." Som" Lene" Hansen" skriver:" ”Temporal' representations' locate' a'
contemporary' foreign' policy' question' within' a' historical' discourse,' but' they' are,' from' a'
poststructuralist' perspective,' precisely' discourses:' framings' of' meaning' and' lenses' of'
interpretation,'rather'than'objective,'historical'truths”"(Ibid.:"7)."""Når" vi" kigger" på" den" herskende" udenrigspolitiske" diskurs" om" AssadRregeringen," er" det"således" vores" opfattelse," at" denne" diskurs" både" udgør" det" grundlag," der" konstituerer"vestens"syn"på"AssadRregeringen,"og"at"den"befordrer"og"legitimerer"den"politiske"handling,"der" efterfølgende" tages." Sagt"med"andre"ord" er"det"den" til" enhver" tid"herskende"diskurs,"som" staters" politiske" handlemuligheder" og" udenrigspolitiske" identitetsforståelser" er"indlejret" i." Formålet" for" os" er" således" at" kunne" belyse" og" diskutere," hvilke" processer" og"udviklinger,"der"gør"sig"gældende"i"den"diskursive"tilstedeværelse"af"principper"om"orden"og" retfærdighed" i" relation" til" SyrienRkonflikten."Det"er"her"vores"antagelse," at"de"centrale"vestlige"aktører"som"politiske"aktører"vil"søge"at"påvirke"den"udenrigspolitiske"diskurs"i"en"retning,"hvori"der"konstrueres"en"identitet"omkring"AssadRregeringen,"som"legitimerer"den"politik,"de"fremsætter:"”The'goal' for' foreign'policymakers'(…)' is'to'present'a' foreign'policy'
that'appears'legitimate'and'enforceable'to'its'relevant'audience”"(Ibid.:"28)."Dette"gør"de"ved"at" udbrede" deres" egen" opfattelse" af" identitet" og" handlemuligheder" til" omverdenen:" ”(…)'
policymakers'address'political'opposition'as'well'as'the'wider'public'sphere'in'the'attempt'to'
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institutionalize' their' understanding' of' the' identities' and' policy' options' at' stake”' (Ibid.:" 1).""
5.2.2 Hvilken/viden/kan/vores/diskursanalyse/bidrage/med?/Med" udgangspunkt" i" vores" ontologi" vil" vi" således" undersøge" udviklingen" i" aktørernes"SyrienRdiskurs"og"vurdere,"hvorledes"de"prioriterer"orden"og"retfærdighed."Dette"vil"vi"gøre"ved" at" kigge" på" forekomsten" af" aktørernes" forskellige" identitetskonstruktioner" og" disses"relation"til"aktørernes"fremsatte"politik,"således"at"vi"kan"vurdere,"hvorvidt"der"er"tale"om"en" sammenhæng" mellem" de" to." Som" Hansen" skriver:" ”(…)' in' the' case' of' foreign' policy'
discourse:'if'there'is'an'imbalance'in'the'construction'of'the'link'between'identity'and'policy'
there'will'be'an'attempt'to'make'an'adjustment'to'recreate'stability'through'modification'of'
either' the' construction' of' identity' or' the' proposed' policy”" (Ibid.:" 29)." Vi" placerer" os"ontologisk"på"linje"med"denne"påstand,"og"det"er"derfor"en"analytisk"målsætning"for"os"at"etablere" udviklingen" i" identitetskonstruktionen" af" AssadRregeringen" og" sammenhængen"mellem"denne"udvikling"og"udviklingen"i"aktørernes"fremsatte"politik."Denne"viden"kan"tilsammen"bruges"til"to"ting."For"det"første"giver"den"et"historisk"overblik"over" udviklingen" i" aktørernes" SyrienRdiskurs," hvilket" af" andre" forskere" kan" bruges" som"udgangspunkt" til" videre" analyse" og" diskussion." For" det" andet" kan" vores" vurdering" af,"hvorvidt"aktørerne"prioriterer"orden"eller" retfærdighed"højest"bruges" til" en" forståelse"af,"hvordan"de"fremover"kan"tænkes"at"handle"R"i"denne"og"i"andre"lignende"situationer."""
5.2.3 Diskursanalyse/i/praksis/'/metodiske/tilgange,/redskaber/og/
udfordringer//Vi"har"nu"redegjort"for"vores"ontologiske"og"epistemologiske"standpunkt"samt"det"formål,"vi" har" med" vores" diskursanalyse." De" næste" spørgsmål" er," hvordan" vi" vil" udføre" denne"diskursanalyse" gennem" vores" analyse" og" vurdering," og" hvilke" udfordringer," vi" som"diskursanalytikere"skal"være"opmærksomme"på."De"følgende"afsnit"vil"søge"at"redegøre"for"disse"spørgsmål.""
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5.2.3.1 Identitet/som/analytisk/udgangspunkt/Vores" analyseafsnit" vil" tage" udgangspunkt" i" aktørernes" identitetskonstruktion," for" som"Lene" Hansen" skriver," er" identificering" af" identitetskonstruktioner" et" centralt"omdrejningspunkt"for"diskursanalysen."Denne"identifikation"sker"først"og"fremmest"ved"en"analyse"af"eksplicitte"udtalelser:"“(...)"the'methodological'starting'point'for'discourse'analysis'
is' the' explicit' articulation' of' identity' within' a' web' of' signs”" (Ibid.:" 44)." Gennem" denne""analyseproces,"hvori"man"både"kobler"ensartede"og"interrelaterede"artikulationer"sammen"og"skelner"mellem"forskelligartede"artikulationer,"åbnes"der"op"for,"at"man"kan"foretage"en"empirisk"analyse"af:"“how'discourses'seek'to'construct'stability,'where'they'become'unstable,'
how'they'can'be'deconstructed,'and'the'process' through'which'they'change”'(Ibid.:"44R45)."Det" er" her" også" vigtigt" at" have" fokus" på" det," som" Lene" Hansen" kalder" ‘diskursive"forsvindinger’,"hvilket"er"når"identiteter,"der"førhen"blev"artikuleret,"ophører"med"at"spille"en"betydningsfuld"rolle"og"derfor"ikke"artikuleres"længere"(Ibid.:"44).""
5.2.3.2 Validitet/og/reliabilitet/i/diskursanalysen/En" tilbagevendende" udfordring" for" diskursanalytikere" er" spørgsmålet" om," hvordan" man"gennem"diskursanalyse"skaber"en"viden,"der"både"har"validitet"og"reliabilitet."Hvad"angår"validitet" fremsætter"kritikere,"særligt"dem"af"den"dekonstruktivistiske"skole,"ofte,"at"hver"enkelte" tekst" skaber" sin" egen" identitetskonstruktion," og" at" der" derfor" er" ligeså" mange"diskurser," som" der" er" tekster" (Ibid.:" 51)." Det" er" dog" vores" ontologiske" opfattelse," at"udenrigspolitiske" debatter" godt" nok" er" konstitueret" gennem" individuelle" tekster," men"samtidig" mener" vi," at" disse" tekster" “converge' around' common' themes,' around' certain'
constructions'of'identity'and'sets'of'policies'considered'viable,'desirable'or'necessary;'foreign'
policy'debates'are'as'a'consequence'bound'together'by'a'smaller'number'of'discourses”"(Ibid.:"51)."""Derudover" er" der" spørgsmålet" om," hvordan" man" sikrer" sig," at" udvælgelsen" af" empiri"dækker" tilstrækkeligt"over"de"diskurser,"man"undersøger:" “(...)" rarely,' if' ever,' does'a' case'
present' itself' ‘beyond' any' reasonable' choice’;' there' will' always' be' a' process' of' selecting'
agents'of'discourse'as'well'as'the'material'to'be'drawn'upon”"(Ibid.:"73).""Denne"pointe"stiller"
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nogle"skarpe"krav"til"os"som"diskursanalytikere,"som"vi"skal"være"opmærksomme"på:"Det"er"vores" opgave" at" sørge" for," at" vi" ikke" overser" vigtige" udtalelser" eller" mistolker"sammenhængen" mellem" artikulationer." Gør" vi" dette," vil" det" givetvis" lede" til" et" mindre"brugbart"analyseresultat.""""Bevæger" vi" os" ind" på" spørgsmålet" om" reliabilitet," er" det" omvendt" heller" ikke" vores"opfattelse," at" det" er" muligt" at" opstille" en" analysestrategi," der" leder" til" et" udtømmende"resultat;"gennem"andre"analytiske"briller,"ontologiske"udgangspunkter"og/eller"teoretiske"rammer"vil"en"analyse"af"den"samme"empiri"givetvis"resultere"i"andre"konklusioner."Det"er"således" ikke"garanteret,"at"en"anden"analytiker"vil"opnå"de"samme"resultater,"som"vi"har,"med"den"samme"empiri."(Ibid.:"45)"""
5.3 Indsamling/af/empiri/For" at" skabe" validitet" i" vores" diskursanalyse" mener" vi," at" det" er" nødvendigt" med" en"systematisk" indsamling" af" empiri." Vi" vil" i" det" følgende" beskrive," hvordan" vi" er" gået"systematisk"til"værks"med"dette,"således"at"der"opnås"gennemsigtighed"omkring"den"data,"som"vores"projekt"bygger"på."""De"vestlige"aktørers"diskurs"analyseres"empirisk"gennem"udtalelser,"som"de"har"fremsat.""I"den"forbindelse"har"vi"valgt"at"undersøge"officielle"dokumenter,"som"opererer"på"landenes"(regeringernes)" officielle" hjemmesider," såsom" taler" og" udtalelser," samt" direkte" citerede"udtalelser" fra" aktørerne," eksempelvis" fra" interviews" fundet" gennem" webportaler" såsom"online"nyhedssider"og"YouTube."Vi"er"herunder"opmærksomme"på"både"kontekstuelle"og"tidsmæssige"sammenhænge."Projektets"empiriske"grundlag"udarbejdes"som"et"papertrail,"der"dækker"over"den"diskursive"udvikling"fra"marts"2011"R"marts"2015,"måned"for"måned"(se"bilag"1)."Måden,"hvorpå"vi"har"udarbejdet"vores"papertrail,"kan"beskrives"som"værende"eksplorativ" R" vi" har" udelukkende" valgt" at" gøre" brug" af" Googles" søgefunktion," hvori" vi"systematisk" har" søgt" med" bestemte" søgeord," bestående" af" aktørernes" efternavne"kombineret" med" ‘Assad’" og" ‘Syria’," enkeltvis" og" for" hver" måned."""
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6 Projektets/teoretiske/tilgang/
6.1 Den/Engelske/Skole/Følgende" kapitel" vil" fremstille" projektets" teoretiske" forståelsesramme," som" vil" tage"udgangspunkt" i"den'engelske' skole," også"kaldet" International'Society'Theory," hvilket"er"en"teoretisk" indgangsvinkel" til" international" politik." Projektet" vil" primært" gøre" brug" af" den"engelske" skoles" fremtrædende" repræsentant" Hedley" Bull" (1932R85)" og" hans"begrebsapparat" omhandlende" orden" og" ' retfærdighed' med" udgangspunkt" i" hans"hovedværk:"The'Anarchical'Society'K'A'study'of'Order'in'World'Politics'(1977).'Førend"vi"kan"forklare"Bulls" teoriR"og"begrebsapperat," finder"vi"det"nødvendigt" først"at"redegøre" for"det"teoretiske"fællesskab,"som"han"befinder"sig"i,"nemlig"den"engelske"skole."Denne"redegørelse"vil" give" et" indblik" i" de" overordnede" teoretiske" rammer," som" Bull" befinder" sig" i," hvilket"bidrager"til"en"forståelse"af"hans"egen"teori"og"begreber."""
6.1.1 Den/engelske/skole/'/normer,/værdier/og/idéer/Den" engelske" skole" søger" at" undvige" den" skarpe"distinktion"mellem"klassisk" realisme"og"klassisk" liberalisme" og" placerer" sig" imellem" disse" to" teorier." I" stedet" betragter" den"internationale"relationer"som"et"samfund'af'stater'frem"for"at"være"enten"et"udelukkende"et"anarkisk" internationalt" system" (Bull" 2012:" 9)" eller" et" kosmopolitansk" verdenssamfund."(Bull" 2012:" 81;" Jackson" og" Sørensen" 2010:" 133)." Ifølge"Hedley"Bull" kan" et" internationalt'
samfund'beskrives"således:"""
”(…)'when'a'group'of'states,'conscious'of'certain'common'interests'and'common'
values,'form'a'society'in'the'sense'that'they'conceive'themselves'to'be'bound'by'a'
common'set'of'rules'in'their'relations'with'one'another'and'share'in'the'working'
of'common'institutions.”'(Jackson"og"Sørensen"2010:"134)"""Teorien"anerkender"delvist"realismen"og"anser"stater"som"værende"den"primære"aktører"i"internationale" relationer." Den" anerkender" dog" også," at" der" eksisterer" fælles" interesser,"regler," institutioner" og" organisationer," som" er" oprettet" af" stater" for" at" styrke" disses"
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indbyrdes" forhold." Den" engelske" skole" fokuserer" således" på" følgende" faktorer" i"international"politik:"”international'history,' ideas,' structures,' institutions,'and'values'(Ibid.:"132),'hvilket"betyder"at"denne"teori:"”(…)'views'world'politics'as'a'human'world.'That'means'
that'it'is'attuned'to'the'normative'aspects'and'value'dilemmas'of'international'relations'(…)”'(Ibid.:" 136)." Vi" mener," at" dette" teoretiske" fokus" kan" forenes" med" projektets"poststrukturalistiske" grundlag," som" netop" har" fokus" på" det" diskursivt" konstruerede,"herunder"værdier,"normer"og"idéer."""Ifølge"Bull"er"de"to"mest"fundamentale"værdier"i"det"internationale"samfund"netop"orden'og'
retfærdighed"(Ibid:"135)."Førend"disse"to"begreber"vil"blive"berørt"finder"vi"det"dog"relevant"med"en"kort"gennemgang"af"de"to"hovedstrømninger"inden"for"feltet"af"den"engelske"skole;"
pluralisme'og' solidarisme,'som"hver" især"kan"siges"at"repræsentere"henholdsvis"orden"og"retfærdighed."""
6.1.2 Pluralisme/og/solidarisme/Pluralister," såsom" Bull," understreger" vigtigheden" i" statssuverænitet," hvori:" ”rights' and'
duties'in'the'international'society'are'conferred'upon'sovereign'states;'individuals'have'only'
the'rights'given'to'them'by'their'own'states'or'recognized'by'the'society'of'states'(…)'respect'
for'sovereignty'and'nonKintervention'always'come'first.”'(Ibid:"136)."Pluralister"er"præget"af"den" realistiske" tankegang" og" mener," at" internationale" forhold" alene" omhandler"interaktionen"mellem"stater,"eftersom"der"ikke"florerer"en"tilstrækkelig"grad"af"solidaritet"i"det"internationale"samfund."""Solidarister" mener" derimod," at" individer" er" de" ultimativt" vigtigste" aktører" i" det"internationale" samfund," og" de" mener," at" der" bør" eksistere" en" form" for" solidaritet" i" det"internationale" samfund:" ”Human'rights' take'precedence'over' the' rights'of' sovereign' states'
(…)'there'is'(…)'a'right'and'probably'also'a'duty'for'states'to'conduct'armed'intervention'if'
that' is' deemed' necessary' to' mitigate' extreme' cases' of' human' suffering' inside' a' country.”'(Jackson"og"Sørensen"2010:"136)."""
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Uoverensstemmelsen"mellem"pluralister"og"solidarister"bunder"dermed"i"en"diskussion"om,"hvorvidt" det" er" orden" eller" retfærdighed," der" skal" have" fortrinsret" i" udenrigspolitiske"forhold" i" det" internationale" samfund," hvilket" Bull" understreger"med" følgende" spørgsmål:"
”To' the' extent' that' order' and' justice' are' conflicting' or' alternative' goals' of' policy,' which'
should'have'priority?”'(Bull"2012:"75).""
6.2 Hedley/Bulls/orden/og/retfærdighed/Med" ovenstående" spørgsmål" som" udgangspunkt" for" vores" teoretiske" grundlag" søger" vi"således," gennem" anvendelsen" af" Bulls" begreber" R" orden" og" retfærdighed" R" at" belyse"udviklingen" i" den" herskende" vestlige" diskurs" omkring" AssadRregeringen." Vi" vil" i" det"følgende"afsnit"derfor"definere"begreberne"orden"og"retfærdighed,"for"at"gøre"det"muligt"at"operationalisere"de"to"begreber"med"henblik"på"at"kunne"anvende"dem"i"vores"analyse"og"vurdering"af"den"indsamlede"empiri./""Bull" præsenterer"begrebet"orden," ikke"blot" som"en" tilstand,"men"også" som"en"værdi," der"tillægges" statslig" international" adfærd" R" hvori" (vestlige)" stater" ofte" vil" søge" at" legitimere"deres" adfærd" i" international" politik" gennem" argumenter," der" relaterer" sig" til"orden' (Bull"2012:"74)."Bull"diskuterer"endvidere"forholdet"mellem"orden"og"hvad"han"opfatter"som"den"mest" frekventerede"kontrast" til"begrebet"retfærdighed' i" international"politik"(Ibid.)." Ifølge"Bull" er" orden" a" fortiori" i" international" politik" og" dermed" en" nødvendighed" for," at" andre"værdier," herunder" retfærdighed," kan" realiseres:" “Justice," in" any" of" its" forms," is" realisable"only" in" a" context" of" order;" it" is" only" if" there" is" a" pattern" of" social" activity" in" which"elementary"or"primary"goals"of"social"life"are"in"some"degree"provided"for,"that"advanced"or"secondary"goals"can"be"secured”"(Bull"2012:"83)."Vi"vil"i"næste"afsnit"nu"dykke"ned"i"de"to"begreber.""
6.2.1 Orden/Bull"fremstiller"tre"forståelser"af"orden;"1)"Order'in'social'life"eller"orden'i'det'sociale'liv,'2)'
International'order"eller"international'orden,"og'3)'World'order"eller"verdensorden"(Ibid.:"3;"
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8;" 19)." I" Bull’s" optik" er" det" international' orden," som" spiller" den" afgørende" rolle" i" det"internationale" samfund." Bull" supplerer" yderligere" med" en" række" basale" mål" for"opretholdelsen"af"orden'i'det'sociale'liv,"forstået"som"basale"mål"som"alle"samfund"søger"at"opretholde."Vi"vil" i"det" følgende"præsentere"projektets"overordnede"anvendelse"af"orden,"som" er" en" fusion" af" Bulls" teoretisering" af" orden" i" det" sociale" liv" og" international" orden."Dermed"afgrænser"vi"os"fra"at"berøre"verdensorden,'da"denne"form"for"orden"ikke"bidrager"til"den"analyse,"som"ligger"inden"for"projektets"empiriske"og"teoretiske"ramme."""De" basale" mål" for" opretholdelse" af" orden" referer" til" orden" i" menneskelige" relationer,"hvorfra" Bull" drager" sit" udgangspunkt" for" sin" definition" af" orden." Orden" omhandler" ikke"generel" regelmæssighed"eller" ryddelighed."Orden"er"derimod"et"mønster," som" leder" til" et"særligt" arrangement" i" det" sociale" liv," der" driver" bestemte" formål" og" værdier." (Ibid.:" 4)"Orden"er"derfor"i"sagens"natur"relativt,"men"Bull"opstiller"tre"grundlæggende"målsætninger"for"orden,"hvoraf"følgende"er"relevant"for"vores"analyse:"“all'societies'seek'to'ensure'that'life'
will' be' in' some'measure' secure' against' violence' resulting' in' death' or' bodily' harm”' (Ibid.)."Dette"er"således"en"grundlæggende"målsætning,"der"skal"overholdes,"for"at"vi"kan"tale"om"en"tilstand"af"orden." I"den" internationale'orden"opstiller"Bull" tre"yderligere"målsætninger,"der" er" elementære" for" opretholdelsen" af" det" internationale" samfund," og" som" alle" tre" er"relevante"for"projektets"analyse:"" 1)"“the'goal'of'preservation'of'the'system'and'society'of'states'itself”""2)"“the'goal'of'maintaining'the'independence'or'external'sovereignty'of"
individual'states”'"3)"“the'goal'of'peace'(...)'in'the'sense'of'the'absence'of'war'among'member"
states'of'international'society”."(Ibid.:"16R18)""
6.2.2 Retfærdighed/Bull"pointerer,"at"retfærdighed"er"en"stærkt"subjektiv"størrelse,"som"afhænger"af"målet"for"øje"samt"en"generel"moral"(Ibid.:"78)"Derfor"fremstiller"Bull"tre"forskellige"distinktioner"af"retfærdighed," hvori" forskellige" aktører" vægtes:" 1)" international' justice' eller" international'
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retfærdighed," 2)" human' justice" eller" menneskelig' retfærdighed" og" 3)" world' justice" eller"
verdensretfærdighed'(Ibid.:"78R80)."Følgende"afsnit"vil"gennemgå"menneskelig'retfærdighed,"da" denne" form" for" retfærdighed" har" en" empirisk" relevans" i" forhold" til" projektets"problemstilling,"der"netop"berører"retfærdigheden"for"det"syriske"folk."Således"afgrænser"vi"os" fra" at" berøre' international' retfærdighed" og' verdensKretfærdighed,' idet" disse" ikke"vedkommer"projektets"empiriske"eller"teoretiske"ramme."""Med"menneskelig' retfærdighed'mener" Bull:" “the' moral' rules' conferring' rights' and' duties'
upon' individual' human' beings.”' (Ibid.:" 79)." Disse" moralske" eller" etiske" regler" tager"udgangspunkt" i" naturrettens" præmis" om" evigtgyldige" principper" og" kan" aflæses" i"eksempelvis" FN’s" Verdenserklæring" om"Menneskerettigheder" og" De" Forenede" Nationers"Pagt" (Ibid.:"79R80)." Ifølge"Bull"vil"menneskelig"retfærdighed"ofte"være"undergravende" for"det"internationale"samfund,"da"en"opretholdelse"af"denne"retfærdighed"i"mange"tilfælde"vil"kræve"en"tilsidesættelse"af"staters"ret"til"suverænitet:""" “(...)'the'idea'of'the'rights'of'the'individual'human'being'raises'in'international'
politics'the'question'of'the'right'and'duty'of'persons'and'groups'other'than'the'
state'to'which'he'owes'allegiance'to'come'to'his'aid'in'the'event'that'his'rights'
are' being' disregarded' (...)' These' are' questions' which,' answered' in' a' certain'
way,' lead' to' disorder' in' international' relations,' or' even' the' breakdown' of'
international'society'itself”"(Ibid.:"80)."""Således" vil" der" ofte" eksistere" en" indbygget" konflikt"mellem"menneskelig" retfærdighed"og"den"statslige"suverænitetsret,"som"international"orden"bygger"på.""Slutteligt"i"Bulls"debat"konkluderer"han"følgende:"“Order'is'prior'to'justice”,'men"anerkender"ligeledes" at" i" enkelte" tilfælde" kan" retfærdighed" forekomme" som" a' fortiori' (Jackson" og"Sørensen"2010:"143)."Omend"Bulls" store" fokus"placerer" sig"på"orden" i"det" internationale"samfund" understreger" han" derfor" alligevel," at" begge" begreber" rangerer" i" værdi" i" staters"legitimering" af" deres" handlinger" (Bull" 2012:" 93)." International" politik" kan" dermed" ikke"
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forstås" tilstrækkeligt"ved"at"udelukke"den"ene"værdi" fra"den"anden"(Jackson"og"Sørensen"2010:"143).""
7 Analysestrategi/Projektets"problemformulering"indbefatter"to"hovedbegreber"som"er"knyttet"til"projektets"teoretiske" udgangspunkt," mere" specifikt" Hedley" Bulls" begrebsapparat;" retfærdighed' og'
orden." Før" vi" kan" påbegynde" vores" analyse" og" vurdering" finder" vi" det" relevant" med" en"operationalisering"af"vores"to"begreber,"således"at"de"kan"gøres"målbare"i"diskursanalysen,"og" så" der" dermed" kan" skabes" en" form" for" validitet" og" kohærens." Følgende" kapitel" har"dermed" to" formål." Delvist" skal" det" fungere" som" en" fast" ramme" for" vores" diskursanalyse,"således" at" der" er" en" kohærens" i" vores" analytiske" tilgang." Delvist" skal" det" skabe" en"gennemsigtighed" omkring" den" måde," hvorpå" vi" opstiller" og" definerer" vores" centrale"analysebegreber,"nemlig"retfærdighed"og"orden.""
7.1 Operationalisering/af/diskursanalysen/Projektets"operationalisering"af"diskursanalysen"vil"tage"udgangspunkt"i""Robert"Adcock"og"David" Colliers" model:" Conceptualization' and' Measurement:' Level' and' Tasks" (Adcock" og"Collier" 2001:" 531;" bilag" 2)." Modellen" består" af" fire" niveauer," som" tilsammen" udgør" et"værktøj"til"at"gøre"hovedbegreberne"målbare"og"anvendelige"i"projektets"analysedel"og"den"del" af" vurderingen," som" indeholder" analytiske" elementer." Dog" har" vi" valgt" at" tilpasse"modellen" til" projektets" metodiske" og" analytiske" tilgang," hvilket" har" resulteret" i," at" vi"afgrænser"os"fra"at"gøre"brug"af"modellens"niveau"1;"baggrundsbegreb,'da"vi"ikke"søger"at"udforske"den" gængse" opfattelse" af" henholdsvis" retfærdighed"og" orden" (Ibid.:" 530)."Dette"valg" komplimenterer" vores" hypotetisk" deduktive" tilgang," eftersom" vi" danner" vores"indikatorer" ud" fra" det" systematiske" (teoretiske)" begreb." Konsekvensen" af" dette" valg" er"dermed,"at"vi"forskningsmæssigt"i"vores"analysestrategi"bliver"mindre"induktive.""Første" skridt" i" modellen" er" således" med" til" at" systematisere" definitionerne" med"udgangspunkt" i" Hedley" Bulls" begrebsapparat." Denne" systematisering" tager" afsæt" i"modellens" niveau" 2," der" netop" karakteriseres" som:" ”the' specific' formulation' of' a' concept'
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adopted' by' a' particular' researcher' or' group' of' researchers”' (Ibid.:" 530)." Projektets"teoriafsnit" leder" til" os" til" følgende" definition," som" udgør" det" systematiske" begreb" med"hvilket" vi" foretager" vores" diskursanalyse" af" aktørerne" prioritering" af" orden" i" deres"identitetskonstruktion"af"AssadRregeringen"og"i"deres"fremsatte"politik:"""
Sikkerhed' mod' vold,' der' truer' liv;' opretholdelse' af' det' internationale' samfund;'
opretholdelse'af'statssuverænitet;'og'fravær'af'mellemstatslig'krig.""og"ligeledes"med"det"systematiske"begreb"for"retfærdighed:""
De'moralske'regler,'som'tillægges'individets'rettigheder'og'tager'udgangspunkt'i'
naturrettens'præmis'om'evigtgyldige'principper.""Til" en" operationalisering" af" disse" systematiske" begreber" vil" vi" konstruere" specifikke"målbare"indikatorer,"hvilket"forekommer"på"modellens"niveau"3;"indikatorer:"”At'the'third'
level' are' indicators,' which' are' also' routinely' called' measures.' This' level' includes' (...)' the'
classification' procedures' employed' in' qualitative' research.”' (Ibid.:" 530)."Hensigten"med" at"operationalisere"de"to"hovedbegreber"er"netop"at"kunne"anvende"dem"på"projektets"empiri"som" diskursive" måleenheder," hvormed" vi" skaber" validitet" og" kohærens" i" analyseR" og"vurderingsprocessen." Indikatorerne" tager" udgangspunkt" i" systematiske" definitioner" af"hovedbegreberne," men" suppleres" og" justeres" med" andre" diskursive" begreber" fra" selve"projektets"genstandsfelt."Således"er"hver"enkelt"indikator"i"operationaliseringsmodellen"et"udtryk" for" et" empirisk" og" teoretisk" sammendrag" af" forskellige" ord," som" knytter" sig" til"hinanden." Indikatorerne" fungerer" som" et" værktøj" til" at" udlede" to" ting:" Har" diskursen"retning"mod"retfærdighed"eller"orden?"Og"hvad"prioriterer"aktørerne"i"sidste"ende?"Måden"hvorpå" vi" vurderer" denne" orientering" og" prioritering" er" altså" ved" at" måle," det" vil" sige"analysere" og" vurdere," tilstedeværelsen" af" ordenR" og" retfærdighedsindikatorerne" i"aktørernes"udtalelser."""""""Niveau" 4" i" modellen" betegnes" som:" ”(…)' scores' for' cases' (…)' the' results' of' qualitative'
classification.”'(Ibid.:"530),"og"er"altså"diskursanalysens"empiriske"resultater."Modellen"er"
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opbygget" på" en" sådan"måde," at" der" i" analyseR" og" vurderingsprocessen" gives" plads" til" og"mulighed" for"en" feedbackRdynamik,"hvilket"kan"komme"til"udtryk" i"processen"gennem"en"(fin)justering" af" både" indikatorerne" og" det" systematiske" begreb" (Ibid.:" 530)." Førend"analysen" påbegyndes" vil" vi" i" den" følgende" model" illustrere" de" fire" niveauer" med"projektnære"definitioner"og"indikatorer"tilpasset"hovedbegreberne"(næste"side).""""""""""""""""""""""""""
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8 Analyse//
8.1 Identitetskonstruktion/af/Assad'regeringen/I"det"følgende"kapitel"vil"vi"besvare"spørgsmålet:"Hvilken'udvikling'ser'vi'i'centrale'vestlige'
aktørers'identitetskonstruktion'af'Assad'og'hans'regering?""Som" tidligere" beskrevet" består" en" diskurs" både" af" identitet" og" politik." I" dette" kapitel"arbejder"vi"dog"kun"med"identiteter"og"konstruktionen"af"disse,"hvorved"det"epistemologisk"set"ikke"er"muligt"at"angive"med"sikkerhed,"hvilken"diskurs,"vi"kan"observere"på"baggrund"af" de" eksistererende" identitetskonstruktioner." Vi" vil" dog" benævne" de" forskellige"observerede"identitetskonstruktioner"som"værende"placeret"inden"for"og"være"udtryk"for"en"enten"primært"retfærdighedsorienteret"eller"primært"ordensorienteret"diskurs,"hvilket"vi"analyserer"os"frem"til"gennem"aflæsning,"sammenkobling"og"vægtning"af"de"indikatorer"for"retfærdighed"og"orden,"som"vi"tidligere"har"opstillet."Vi"har"valgt"at"inddele"analysen"i"fem" perioder," som" hver" repræsenterer" en" diskursiv" udvikling" i" de" vestlige" aktørers"identitetskonstruktionen" af" AssadRregeringen;" marts' 2011' K' juni' 2011;' juli' 2011' K' midt'
august'2012;'midt'august'2012'K'maj'2014;'juni'2014'K'december'2014;'januar'2015'K'marts'
2015."Med"en"analyse"af"disse"fem"perioder"vil"vi"fremvise"en"overordnet"udvikling"blandt"de" vestlige" aktørers" identitetskonstruktion" af" AssadRregeringen" fra" at" være" yderst"retfærdighedsorienteret" til" gradvist" at" bevæge" sig" over" imod" en" mere" ordensorienteret"diskurs."Vi"henviser"her"ikke"til"en"lineær"udvikling,"idet"vi"også"observerer"divergens,"altså"visse" forskelle," " nuancer"og"udsving"blandt" aktørernes"udtalelser." For"hver"periode" vil" vi"indlede"med"et"kort"sammendrag"af"centrale"pointer,"som"vi"følgelig"vil"argumentere"for."""
8.1.1 Marts/2011/'/juni/2011:/Assad/'/reformist/eller/ej?/
I'konfliktens'første'måneder'går'aktørernes'identitetskonstruktion'af'AssadKregeringen'fra'at'
anse'den' for'at'være'reformvillig' til'at'være'kritisk'over' for'den.' 'Perioden'viser' således,'at'
aktørerne'hovedsageligt'er''retfærdighedsorienterede'i'deres'identitetskonstruktion,'dog'med'
små'elementer'af'orden.""
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Da" situationen" i" Syrien" viser" sine" første" tegn" på" voldelig" konflikt" i" marts" 2011" er" USA"tilbageholdende"med"at"kritisere"AssadRregeringen."I"stedet"fremhæver"landets"daværende"udenrigsminister,"Hillary"Clinton,"at"Assad"anses" for"at"være"“a'reformer”'blandt"begge"af"den" amerikanske" kongres’" partier" (Gaouette" 2011;" Krauthammer" 2011)." Dermed" søger"Clinton"at"etablere"en"relativt"positiv" identitetsforståelse"af"Assad,"hvori"han" forventes"at"kunne" blive" en" del" af" den" reformistiske" bevægelse," der" gennemstrømmede"Mellemøsten"under"samtidens"Arabiske"Forår"(CramerRLarsen"&"Jensen"2014:"9)."Dette"billede"ændrer"sig"dog"allerede"måneden"efter,"da"præsident"Obama"den"22."april"2011"kommer"med"en"væsentlig"mere"kritisk"udmelding:'""
“We'strongly'oppose'the'Syrian'government’s'treatment'of' its'citizens'and'we'
continue' to' oppose' its' continued' destabilizing' behavior' more' generally,'
including'support'for'terrorism'and'terrorist'groups'(...)"The'United'States'will'
continue' to' stand' up' for' democracy' and' the' universal' rights' that' all' human'
beings'deserve,'in'Syria'and'around'the'world.”'(Schulman"2011)"""Med"denne"udtalelse"ser"vi,"at"USA"påtaler"problematikker,"der"relaterer"sig"til"både"orden"og" retfærdighed."Gennem"benævnelse"af"destabilisering" "og" støtte" til" terrorisme"henviser"Obama" til" orden." Men" på" den" anden" side" fremhæver" han" også" demokrati" og"menneskerettigheder" R" begreber," der" knytter" sig" tæt" til" vores" begreb" retfærdighed." På"denne"måde"artikulerer"han"en" identitet"af"AssadRregeringen,"hvori"denne"både"udgør"en"trussel"mod"sikkerherhed"og"stabilitet,"men"også"mod"retfærdigheden"for"Syriens"borgere."Samtidig" er" det" værd" at" notere," hvordan" han" kalder" AssadRregeringen" for" netop" en"‘regering’,"for"som"vi"senere"vil"se,"ændrer"dette"sig."Obamas" kritik" af" AssadRregeringen" bliver" få" dage" efter" understøttet" af" Storbritanniens"udenrigsminister"William"Hauge:""This'violent'repression'must'stop.'President'Assad'should'
order'his'authorities'to'show'restraint'and'to'respond'to'the'legitimate'demands'of'his'people'
with' immediate' and' genuine' reform,' not' with' brutal' repression,"' (BBC" 2011:" a)" og" af"Frankrigs" daværende" præsident," Nicolas" Sarkozy:" "the' situation' in' Syria' has' become'
unacceptable."'(Rettman"2011)."""
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Vi" ser" derved," at" der" blandt" de" tre" aktører" i" foråret" 2011" hersker" en""retfærdighedsorienteret" identitetskonstruktion:" De" fordømmer" AssadRregeringens"voldelige"modsvar"på"den"syriske"opstand,"men"betvivler"endnu"ikke"regeringens"og"Assads"position" som"en" statsleder," der" kan"nå" at"ændre"politisk" kurs."Den"8." juni" udtaler"Hague"dog," at" “President' Assad' is' losing' legitimacy”" (Neild" &" Chulov" 2011)," hvilket" markerer"startskuddet"på"den"næste"periodes"identitetskonstruktion."""
8.1.2 Juli/2011/'/midt'august/2012://Styrket/retfærdighed/'/Det/barbariske/
Assad'regime//
I' følgende'periode'på'13'måneder'fra' juli'2011'til'august'2012'ser'vi,'at'der'konstrueres'en'
yderst' retfærdighedsorienteret' identitetsforståelse,'hvori'AssadKregeringens'voldshandlinger'
beskrives' som' barbariske.' Ydermere' ser' vi' en' begyndende' international' bekymring,' da'
international'sikkerhed'og'fred'bliver'inkorporeret'i'aktørenes'officielle'taler.'""I" de" første"måneder"af"denne"periode" fastlår" alle" aktører," at"Assad"har"mistet" legitimitet."Clinton"udtrykker"det"som"den"første"aktør"den"12."juli"(BBC"2011:"b;"CBS/AP"2011:"a),,"og"den"18."august"fastslår"Frankrigs"og"Storbritanniens"(og"Tysklands)"statsledere"i"en"fælles"udtalelse," at" Assad" “has' lost' all' legitimacy”" (Cameron,"Merkel"&" Sarkozy" " 2011)."Dermed"etablerer"aktørerne"i"fællesskab"en"negativ"identitetskonstruktion"af"Assad,"hvori"han"ikke"længere"er"en"legitim"regent."Vi"ser"altså"her,"at"retfærdighedsdiskursen"tager"til"i"styrke.""Det"er"dog"først"den"21."september,"at"vi"ser"det"skifte"i"artikulationen"af"AssadRregeringens"forbrydelser," som" kommer" til" at" dominere" diskursen" den" næste" lange" tid." Denne" dag"kommer"Obama"således"med"en"udtalelse"i"FNRregi,"der"for"alvor"rykker"debatten"over"i"en"etisk"dimension:"“As'we'meet'here'today,'men'and'women'and'children'are'being'tortured,'
detained' and' murdered' by' the' Syrian' regime”' (Obama" 2011:" a)." Med" denne" udtalelse"markerer"han"et" skift" i" den"vestlige" R" eller" i" hvert" fald" amerikanske" R"diskurs" til" en"mere"retfærdighedsbaseret" diskurs," hvori" AssadRregeringens" identitet" konstitueres" gennem"mere"dramatiske"begreber"såsom"tortur,"mord"og"regime."Det"er"endvidere"observerbart,"at"AssadRregeringen" nu" tiltales" som" værende" et" ‘regime’" frem" for" en" ‘regering’," hvilket"
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underbygger"det"diskursive"skift."Dette"diskursive"skift"til"at"kalde"den"syriske"regering"for"et" regime" udbredes" til" også" den" britiske" udenrigsminister" (Hague" 2011)" og" den" franske"udenrigsminister," Alain" Juppe" (The" Telegraph" 2011:" b)." Sidstnævnte" anklager" endda" i"samme"periode"regeringen"for"at"udøve"“repression'of'a'savagery'we'have'not'seen'in'a'long'
time”"(CBS/AP"2011:"b),"hvormed"han"som"den"første"aktør"bevæger"sig"over"i"barbariske"artikulationer" om" AssadRregeringen," hvilket" vi" hos" de" andre" aktører" først" ser" nogle"måneder" senere." På" denne" måde" bidrager" Juppe" i" væsentlig" grad" til" udviklingen" af" den"kritiske" og" retfærdighedsorienterede" diskurs," hvori" der" konstrueres" en" stærkt" negativ"identitetsforståelse"af"AssadRregeringen."""Denne"udvikling"mod"en"mere"retfærdighedsorienteret"diskurs"fortsætter"langt"ind"i"2012:"I"slutningen"af"januar"nævner"Hague"i"flæng"en"række"grove"voldshandlinger"med"konkrete"tal,"hvormed"han"styrker"den"kritiske"effekt"ved"at"bevæge"sig"fra"det"retorisk"abstrakte"til"det" mere" håndgribelige:" “(...)' we' believe' 6.000' thousand' Syrians' have' died' in' appalling'
circumstances,'and'this'includes'384'children.'Between'30'and'100'people'currently'die'every'
single'day'from'the'violence'in'Syria'(...)"thousands'more'are'enduring'torture,'imprisonment'
and'sexual'violence,' including'the'rape'of'children.”" (Hague"2012:"a)."Clinton"bevæger"sig" i"samme"retning,"når"hun"dagen"efter"udtaler," at:" “(...)' Civilians'gunned'down' in' the' streets,'
women' and' children' tortured' and' killed' (...)" According' to' UN' estimates,' more' than' 5,400'
civilians'have'already'died,'and'that'number'is'rising'fast.”'(Clinton"2012:"c)."""I" begyndelsen" af" marts" 2012" og" fremad" når" den" retfærdighedsorienterede" diskurs" nye"højder," da" også" de" amerikanske" og" britiske" aktører" begynder" at" artikulere" barbariske"konnotationer" til"AssadRregeringen."Clinton"taler"den"2." februar"om,"at"AssadRregeringens"styrker" ikke"meldte" sig" til" at" ‘slagte" folk’" (CBS/AP"2012:" a);" Cameron" siger" den" 2."marts"direkte,"at"“the'Assad'regime'is'butchering'its'own'people”'(Traynore"&"Beaumont"2012);"og"Fabius" artikulerer" ligeledes" barbariske" konnotationer" til" AssadRregimet" den" 6." juni" (BBC"2012:"d)"og"igen"den"16."august,"hvor"han"anklager"Assad"for"at"slagte"sit"eget"folk"(News"Wires"2012).""
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Dog" ser" vi" også" sideløbende" med" denne" barbariske" og" retfærdighedsorienterede"artikulation,"at"der"florerer"en"identitetskonstruktion,"som"fremstiller"AssadRregeringen"og"dennes" handlinger" som" værende" af" truende" karakter" mod" international" sikkerhed,"hvormed"det" relaterer" sig" til" orden." Således"kalder"Hague" situationen" i" Syrien" for" “a" real'
threat'to'international'peace'and'security”"(Hague"2012),"mens"Clinton"siger,"at"“the'Assad'
regime’s' escalating' violence' is' (...)"a' threat' to' regional' security”' (Clinton"2012:" b)."Obama"anskuer"den"6."marts"ligeledes"en"potentiel"trussel"mod"USAs"sikkerhed:"“We’ve'got'to'think'
through'(...)"what’s'critical' for'U.S.' security' interests”" (Obama"2012:"b)."Den" internationale"bekymring" vokser" således" i" august" 2012," hvorved" international" sikkerhed" og" fred" bliver"inkorporeret"i"aktørenes"officielle"taler,"da"aktørerne"får"mistanke"til,"at"AssadRregeringen"besidder"kemiske"våben,"og"at"den"muligvis"kan"tænkes"at"gøre"brug"af"dem,"hvilket"vi"vil"se"nærmere"på"i"følgende"afsnit.""""
8.1.3 Midt'august/2012/'/maj/2014:/En/tosporet/identitet/'/en/morder/med/
kemiske/våben/
I' august' 2012' tager' diskursen' en' væsentlig' udvikling,' og' den' tosporede'
identitetskonstruktion,'hvori'AssadKregeringen'både'er'en' forbryder'mod'sit' eget' folk'og'en'
trussel'mod'det' internationale'samfund,'styrkes.'På'denne'måde'udvikler'der'sig'en'diskurs,'
der'tiltaler'problemer'om'både'orden'og'retfærdighed.""I"retfærdighedssporet"ser"vi,"at"den"hårde"retorik"fortsætter"gennem"resten"af"2012"og"ind"i"de"første"måneder"af"2013."Således"taler"Obama"i"september"om"et"Syrien,"hvori"“children'
don’t' need' to' fear' their' own' government”" (Obama" 2012:" d);" Fabius" kalder" i" november"‘regimet’" for" kriminelt" (France" 24" 2012:" a);" og" få" dage" efter" annoncerer" den" franske"præsident"Francois"Hollande,"at"Frankrig"anerkender"oppositionsgruppen"Syrian"National"Coalition" som" “the' sole' legitimate' representative' of' the' Syrian' people' and' as' the' future'
government'of'a'democratic'Syria,'allowing' it' to'bring'an'end'to'Bashar'alKAssad’s'regime”'(BBC"2012:"d)."Idet"at"Hollande"netop"omtaler"oppositionsgruppen"som"værende"den"mest"legitime" repræsentant" for" Syrien," forstærkes" identitetskonstruktionen" af" den" ‘illegitime’"AssadRregering." Den" retfærdighedsorienterede" retorik" fortsætter" ind" i" 2013," hvor" Hague"
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den"6."januar"fremhæver"Assads"ansvar"for"“deaths,'violence'and'oppression'engulfing'Syria”'(Black"2013);"den"nyudnævnte"udenrigsminister"for"USA,"John"Kerry,"fremhæver"i"februar"“the' horrific' violence”," “Assad’s' brutality”" og' AssadRregeringens" “indiscriminate' killing' of'
innocent'civilians”"(Kerry"2013);"og"i"den"vigtige"årlige"tale"til"den"amerikanske"befolkning,"‘state"of"the"union’Rtalen,"nævner"Obama"kort"det"syriske"‘regime’,"som"“(...)"has'murdered'
its'own'people'(...)”'(Obama"2013:"a).""I" samme" periode" ser" vi" ligeledes" starten" på" den" mere" ordensorienterede" diskurs," hvori"aktørerne"gennem"deres"artikulering"af"ordensproblematikker"er"med"til"at"konstruere"en"identitet" af"AssadRregeringen" som"værende"en" trussel"mod" sikkerhed"og" stabilitet" i" både"nærR"og"fjernområder."Samtidig"knytter"de"fremkomsten"af"ekstremisme"til"den"forværrede"situation"i"Syrien,"som"AssadRregeringen"generelt"holdes"ansvarlig"for.""Denne" ordensorientering" starter" med" Obamas" famøse" ‘red" line" speech’" den" 20." august"2012,"hvor"han"sår"mistanke"om,"at"AssadRregeringen"besidder"kemiske"våben"og"dermed"overtræder" en" lang" række" internationale" love" og" normer."Med" sin"mistanke" bringer" han"ordensrelaterede" problematikker" på" banen;" nu" er" det" ikke" længere" kun" det" syriske" folk,"som"AssadRregeringen"udgør"en"trussel"mod."Omkringliggende"lande,"herunder"USAs"tætte"allierede,"Israel,"er"også"i"fare,"og"derved"bliver"sagen"ligeledes"et"sikkerhedsanliggende"for"USA"(Obama"2012:"c)."Seks"uger"senere"udtrykker"Hague"bekymring"for"den"fare,"som"den"forværrede"situation"i"Syrien"udgør"for"regionen"(Hague"2012:"b),"og"i"december"signalerer"Clinton"en" frygt" for," at" en"mere"og"mere"desperat"AssadRregering" tyer" til" kemiske"våben,"hvilket"øger"risikoen" for,"at"nogle"af"disse"våben" falder" i"de" forkerte"hænder" (Solomon"&"Brunnstrom" 2012)," såsom" terrorister." Generelt" set" bliver" frygten" for," at" den" kaotiske"situation" i" Syrien" skaber" grobund" for" ekstremisme," og" at" den" leder" til" instabilitet," mere"udbredt" og" udtalt" i" starten" af" 2013" hos" både" Frankrig" (DeYoung" &" Lynch" 2013),""Storbritannien" (Deutsche" Welle" 2013)" og" USA" (Obama" 2013:" b)." Sikkerhedsliggørelsen"bliver"i"august"og"september"2013"forstærket"af"følgende"udtalelser"fra"Obama:'“This'kind'
of'attack'threatens'our'national'security'interests”'(Allen"&"Epstein"2013);'"This'attack'is'an'
assault'on'human'dignity.'It'also'presents'a'serious'danger'to'our'national'security.”'(Lewis"2013).'Vi"ser"således"en"ny,"klar"betoning"af"orden"blandt"vores"aktører,"hvori"der"sker"en"sikkerhedsliggørelse"af"situationen"i"Syrien.""
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"De" sidste" fire"måneder" af" 2013" har" ikke" været"mulige" at" analysere," da" der" er" en"meget"begrænset" identitetskonstruerende" omtale" om" AssadRregeringen" blandt" vores" vestlige"aktører" i" denne" periode." Vi" springer" derfor" videre" til" den" 2." januar" 2014," hvor"Hollande"tager"emnet"på"dagsordenen" igen:" “Assad' is'not' fighting' Islamists.'He' is'using' them'to'put'
pressure' on' the' moderate' opposition,' and' the' victims' are' the' Syrian' people' first' and'
foremost.”' (Takieddine" R" oversat" af" Menassa" 2014)," og" få" dage" efter" følger" Hollandes"udenrigsminister," Fabius," op" på" dette" ved" at" anklage" Assad" for" at" være" “guilty' of' crimes'
against'humanity”'(Fabius"2014)."Allermest"kritisk"er"dog"Kerry,"der"ved"en" international"konference"langer"hårdt"ud"efter"AssadRregeringen."Ifølge"Kerry"er"situationen"i"Syrien"en"“enormous,' almost' unimaginable' human' tragedy”" (Kerry" 2014:" a)." Kerry" fortsætter" talen"med"en"yderst"billedlig"udpensling"af"Assads"forbrydelser"mod"sit"folk:"“(...)"a'man'who'has'
killed' university' students' and' doctors' with' Scud' missiles;' a' man' who' has' gassed' his' own'
people' in' the' dead' of' night' –' families' sleeping,' women,' children,' grandparents”" (Ibid.)." På"grund" af" disse" forbrydelser," understreger" Kerry," vil" Assad" aldrig" genvinde" legitimitet" og"muligheden"for"at"samle"landet"(Ibid.)."Kerrys"tale"placerer"sig"derfor"inden"for"en"stærkt"retfærdighedsorienteret" diskurs," dog" ikke" uden" henvisning" til" problematikker," der"relaterer" sig" til" orden." Således" siger" han" i" samme" tale," at" Assad" “has' become' the'world’s'
greatest'single'individual'magnet'for'jihad'and'terror.”'(Ibid.).""Få"dage"efter"i"2014"holder"Obama"den"vigtige"årlige" ‘state"of"the"union’Rtale."Denne"tales"artikulering" af" orden" og" retfærdighed" arbejder" med" omvendte" fortegn" af" Kerrys" tale."Obama" benævner" dog" det" syriske" folks" ret" i" sin" tale:" “(...)" the' future' the' Syrian' people'
deserve'K'a'future'free'of'dictatorship,'terror'and'fear”"(Obama"2014),"men"han"benævner"på"intet" tidspunkt" i" sin" tale" hverken" Assad" eller" AssadRregeringen," hvilket" kan" ses" som" en"relativ" nedtoning" af" retfærdighed" i" forhold" sidste" års" ‘stateRofRtheRunion’Rtale" (som" set"tidligere"i"denne"analytiske"periode)."Udover"at"nævne"det"syriske"folk"snakker"han"i"stedet"om" den"moderate" opposition" og" terrornetværket" i" Syrien," med" en" klar" orientering"mod"orden." Vi" ser" således" en" klar" forskel" på," hvilken" identitetskonstruktion" Kerry" og" Obama"artikulerer"omkring"Assad"og"AssadRregeringen.""
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Obama" står" i" høj" grad" alene" i" det" første" halvår" af" 2014"med" sit" fokus" på" orden." Således"fortsætter"den"retfærdighedsorienterede"identitetskonstruktion"blandt"de"andre"aktører" i"løbet" af" foråret:" Kerry" betegner" AssadRregeringens" handlinger" som" værende" barbariske"med"brug"af"tortur,"kemiske"våben"og"bevidst"udsultning"af"befolkningen"(Kerry"2014:"b)"og" holder" regeringen" ansvarlig" for" “crimes' against' humanity”' (DeYoung" 2014);" Hollande"taler"om"AssadRregeringens"frygtelige"metoder"(AFP"2014:"a);"Fabius"kalder"regeringen"for"“abominable”" (France"24"2014:"a);"Hague" foragter"“the'ruthless'utter'disregard' for'human'
life”/(BBC"2014:"a)"og"siger,"at""his'[Assads]"only'formula'is'the'killing'and'starvation'of'his'
own'people,'the'destruction'of'whole'cities'and'the'displacement'of'millions”"(AFP"2014:"b)."Gennem"foråret"2014"ser"vi"således,"blandt"alle"andre"aktører"end"Obama,"en"fortsat"yderst"retfærdighedsorienteret" identitetskonstruktion" af" Assad" og" hans" regering" som" værende"barbarisk,"afskyelig"og"ansvarlig"for"tortur,"drab"og"udsultning.""
8.1.4 Juni/2014/'/december/2014:/Assad/bærer/medansvar/for/Islamisk/Stat/
Fra' juni' til' december' 2014' ser' vi,' at' ordensorienterede' identitetskonstruktioner' af' AssadK
regeringen,'hvori'denne'er'medansvarlig' for' fremkomsten'af'ekstremisme,'styrkes.'Samtidig'
vender'USA'delvist' tilbage' til' retfærdighedsorienterede'artikulationer'af'AssadKregeringen' i'
efteråret.'""I" løbet" af" sommeren" 2014" dukker" ekstreme" islamister" således" for" alvor" op" i" medierne,"efterhånden"som"omverdenen"får"øjnene"op"for"Islamisk"Stat."I"en"tale"den"26."juni"omtaler"Hague"organisationen"og"nævner"i"den"forbindelse,"at"“(..)"we'believe'the'Assad'regime'bears'
a' direct' responsibility' for' creating' the' conditions' in'which' this' terrorism' can" thrive”" (BBC"2014:"b),"hvormed"han"konstruerer"en" identitet"af"AssadRregeringen,"hvori"der"er"direkte"sammenhæng"mellem" denne" og" fremkomsten" af" Islamisk" Stat." Kort" tid" efter" talen" afgår"Hague" som" Storbritanniens" udenrigsminister," og" Philip" Hammond" overtager" posten."Adspurgt"om"et"samarbejde"med"Assad"udtrykker"Hammond"en"retfærdighedsorientering"ved" at" fremhæve:" “The' attacks' on' his' [Assad]' own' citizens,' the' bloodshed' and' the'
humanitarian'crisis' (...)”" (Swinford"2014)."Men"han"understreger"også"på" samme"vis" som"Hague," at" “the' Assad' regime' is' a' source' of' terrorism' in' Syria,' not' the' solution' to' it”"
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(Hammond" 2014:" a)," hvormed" han" opretholder" en" både" ordensR" og"retfærdighedsorienteret" identitetsforståelse." Den" ordensorienterede"identitetskonstruktion" bakker" Hammonds" chef," Cameron," op" om:" “We' have' got' to'
understand' that'Assad'has' been' part' of' the' creation' of' IS,' rather' than'part' of' its' answer.”"(Morris" 2014)," og" franske" Fabius" bekræfter" i" september" ligeledes" samme"identitetskonstruktion:" “(...)"Bashar' alKAssad' is' at' the' origin' of' Daech' [Islamisk" Stat]" and'
terrorists”"(PBS"2014)."""I" løbet" af" efteråret" 2014" vender" Obama" delvist" tilbage" til" retfærdighedsorienterede"artikulationer," når" han" i" september" taler" om," at" AssadRregeringen" har" begået" “terrible'
atrocities”" (Dilanian"2014)"og" igen" i" november"udtaler," at" “Assad'has' ruthlessly'murdered'
hundreds'of'thousands'of'his'citizens.'(...)"he'has'completely'lost'legitimacy'with'the'majority'
of'the'country”"(AFP"2014:"c)."I"samme"periode"udtaler"Kerry:"“(...)"the'country’s'long'time'
dictator'Bashar'alKAssad,'whose'ruthless'repression'has'generated'the'gravest'humanitarian'
catastrophe'certainly'of'this'century”"(Robert"2014)."Dermed"ser"vi"også"en"opretholdelse"af"den" retfærdighedsorienterede" identitetskonstruktion" af" AssadRregeringen" blandt" de"amerikanske"aktører."To"uger"senere,"den"3."december,"fastholder"Kerry"endvidere,"at"“(...)"
the' United' States' continues' to' believe' that' President' Assad' has' lost' all' legitimacy”" (Kerry"2014:"c)./""
8.1.5 Januar/2015/'/marts/2015:/Divergens/mellem/aktørerne/'/Assad/eller/
Islamisk/Stat?/
I' de' første' tre' måneder' af' 2015' ser' vi' et' skift' mod' orden' i' særligt' den' amerikanske'
identitetskonstruktion'af'AssadKregeringen.'Skiftet'består'i,'at'Kerry'og'Obama'ikke'længere'
lægger' vægt' på' AssadKregeringens' forbrydelser.' Med' dette' skift' observerer' vi' ligeledes' en'
intern' uenighed'mellem' vores' vestlige' aktører,' da' Frankrig' og' Storbritannien' kun' perifært'
berører'ordensrelaterede'artikulationer'af'AssadKregeringen,'og'i'stedet'fastholder'fokuset'på'
AssadKregeringens'forbrydelser'mod'sit'folk.""
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På"sin"vis"ligner"det"nærmest,"at"USA"søger"at"nedtone"de"handlinger,"regeringen"hidtil"har"begået."Således"ser"vi"i"januar"2015"Kerry"udtale,"at'“it'is'time'for'President'Assad,'the'Assad'
regime,'to'put'their'people'first'and'to'think'about'the'consequences'of'their'actions,'which'
are'attracting'more'and'more'terrorists'to'Syria"(...)”'(Gordon"&"Barnard"2015)."Vi"kan"her"se,"at"omdrejningspunktet"ikke"er"Assads"forbrydelser,"men"derimod"den"terrorisme,"som"situationen" tillader." Obama" fastholder," at" Assad" har" mistet" legitimitet" (Tau" 2015)," men"påpeger" ej" heller" i" denne" periode" AssadRregeringens" forbrydelser." I" hans" ‘state" of" the"union’Rtale"nævner"han"sågar"slet" ikke"hverken"Assad"eller"hans"regering,"men"benævner"kun"den"moderate"opposition" i"Syrien"og"dennes"kamp"mod"ekstremisme"(Obama"2015)."På"denne"måde"ser"vi"altså,"at"fokus"blandt"de"amerikanske"aktører"har"bevæget"sig"væk"fra"den" retfærdighedsorienterede" identitetskonstruktion," hvori" AssadRregeringens" identitet"konstrueres"gennem"benævnelse"af"dens"forbrydelser.""Mens" Obama" og" Kerry" som" påvist" nedtoner" AssadRregeringens" forbrydelser," fastholder"både"de"franske"og"britiske"aktører"et"stærkt"kritisk"og"derved"retfærdighedsorienteret"syn"på" AssadRregeringen." Hammond" udtaler" således" den" 11." februar" 2015," at" “his' [Assads]"
regime' has' waged' a' brutal' campaign' against' the' Syrian' people,' using' crude' and'
indiscriminate'weapons"(...)."Assad’s'forces'have'systematically'murdered,'tortured,'raped'and'
imprisoned' Syrians”" (Weaver" 2015)." To" uger" senere" fastholder"Hammond" og" Fabius" i" en"fælles"udtalelse"Assads"forbrydelser:""" “Assad'has' conducted' the' civil'war' in'barbaric' fashion.'There' is' a' list' of'war'
crimes' and' crimes' against' humanity' (...)" committed' as' part' of' a' systematic'
regime' policy.' We' should' not' forget' the' use' of' chemical' weapons,' the'
indiscriminate'use'of'violence'against'Syrian'civilians,'and'the'horrific'images'
of'torture'and'murder'in'Assad’s'jails'(...)”"(Hammond"&"Fabius"2015)."""Dog" artikulerer" de" også" ordensrelaterede" problematikker" til" Assad," da" det" er" deres"opfattelse,"at"han"er"en"stopklods"i"kampen"mod"Islamisk"Stat"(Ibid.)."Vi"ser"således"blandt"vores"tre"aktører,"at"der" i"de"første"tre"måneder"af"2015"er"en"grundlæggende"splittelse" i"den" diskursive" artikulering" omkring" AssadRregeringen." På" den" ene" side" har" vi" USA," der"
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undgår" at" benævne" AssadRregeringens" forbrydelser;" den" retfærdighedsorienterede"identitetskonstruktion"forsvinder"så"at"sige"fra"deres"artikulationer."På"den"anden"side"har"vi" Storbritannien" og" Frankrig," der" fastholder" dybt" kritiske" og" meget"retfærdighedsorienterede" artikulationer" af" Assad," med" nogle" få" ordensrelaterede"elementer"omhandlende"bekæmpelsen"af"terror"i"deres"identitetskonstruktion.""
8.1.6 Delkonklusion//Ovenstående" diskursanalyse" har" behandlet" projektets" arbejdsspørgsmål" 1:" Hvilken'
udvikling' ser' vi' i' centrale' vestlige' aktørers' identitetskonstruktion' af' AssadKregeringen' fra'
marts' 2011' K' marts' 2015?,' og" følgende" delkonklusion" vil" sammenfatte" de" mest" centrale"empiriske"resultater"fra"analysen.""Vores" aktørers" identitetskonstruktion" af" AssadRregeringen" undergår" fra" starten" af"konflikten" i" marts" 2011" til" marts" 2015" en" række" udviklinger." Disse" udviklinger" har" vi"opdelt"i"fem"analytiske"perioder.""I"den"første"periode"(marts"2011"–"juni"2011)"ser"vi,"at"vores"aktører"går"fra"at"konstruere"en" identitetsforståelse" af" AssadRregeringen" som" værende" reformvillig" til" at" indse," at"regeringen" ikke" lever" op" til" deres" forventninger," hvilket" leder" til" en" eskalering" af" den"kritiske" retorik." Aktørerne" artikulerer" hovedsageligt" retfærdighedsorienterede"problematikker"i"forbindelse"med"deres"identitetskonstruktion"af"Assad,"dog"med"en"enkelt"ordensrelateret"udtalelse"fremsat"af"Obama.""I" den" anden"periode" (juli" 2011" –"midtRaugust" 2012)" tager" den" retfærdighedsorienterede"identitetskonstruktion" stærkt" til." Vi" ser" således," at" vores" aktører" kritiserer" AssadRregeringen"kraftigt,"og"de"fremhæver"gerne"dens"voldelige"forbrydelser"mod"sit"folk."Der"er"en" bred" identitetskonstruerende" konvergens" mellem" aktørernes" artikulering" af" AssadRregeringen," og" aktørerne" bidrager" dermed" alle" til" at" konstruere" en" stort" set" ens"identitetsforståelse"af"den.""I" den" tredje" periode" (midtRaugust" 2012" –" maj" 2014)" er" der" tale" om" en" tosporet"identitetskonstruktion" af" AssadRregeringen," der" indeholder" elementer" af" både" orden" og"
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retfærdighed."Ligeledes"ser"vi,"at"der"eksisterer"en"generel"konvergens"mellem"aktørernes"identitetsforståelse" af" Assad." Dette" ses" indledningsvist" ved" Obamas" famøse" ’red" line"speech’," der" etablerer" en" identitetsforståelse" af" AssadRregeringen" som" værende" en"potentiel" trussel" mod" det" internationale" samfund" og" derved" mod" tilstanden" af" orden."Samtidig" ser" vi," at" medens" at" fremkomsten" af" de" ekstremistiske" kræfter" i" Islamisk" Stat"etablerer"sig"i"konfliktbilledet,"øges"aktørernes"ordensorienterede"udtalelser."Bekymringen"for," at" situationen" i" Syrien" skaber" grobund" for" ekstremisme" er" generelt" udbredt" blandt"aktørerne,"og"de"mener,"at"AssadRregeringen"har"ansvar"for"denne"situation.""Dog"ser"vi,"at"aktørerne"i"høj"grad"stadig"fastholder"den"retfærdighedsorienterede"identitetskonstruktion"af"AssadRregeringen"som"værende"forbryderisk"mod"sit"eget"folk."I" den" fjerde" periode" (juni" 2014" R" december" 2014)" fastholder" aktørerne" i" høj" grad" en"retfærdighedsorienteret" identitetskonstruktion"af"AssadRregeringen," hvor" i" de" artikulerer"dens" forbrydelser." Også" USA" vender" tilbage" til" disse" retfærdighedsorienterede"artikulationer"hen" i" efteråret" 2014." Samtidig" knytter" aktørerne" et"medansvar"hos"AssadRregeringen" for" fremkomsten" af" Islamisk" Stat," hvormed" de" ligeledes" artikulerer"ordensrelaterede"problemstillinger"i"deres"identitetskonstruktion"af"AssadRregeringen.""I"den"femte"periode"(januar"2015"–"marts"2015)"ser"vi"en"divergerende"diskursiv"udvikling"i" aktørernes" identitetskonstruktion" af" AssadRregeringen." Storbritannien" og" Frankrig"fastholder"en"stærkt"retfærdighedsorienteret"identitetskonstruktion"og"artikulerer"således"i"store"vendinger"Assads"og"hans"regerings"forbrydelser"mod"sit"eget"folk,"omend"de"også"knytter"ordensrelaterede"problematikker"til"identitetskonstruktionen."På"den"anden"side"af"bordet"sidder"USA,"der"i"bemærkelsesværdig"grad"nedtoner"den"negative"retorik"omkring"AssadRregeringen."Således" fastholder"de"godt"nok,"at"Assad"har"mistet" legitimitet,"men"de"nedtoner"den"negative"retorik"ved"ikke"at"nævne"hans"og"hans"regerings"forbrydelser"mod"sit" folk." Dermed" ser" vi," at" de" amerikanske" aktører" søger" at" konstruere" en" ny"identitetsforståelse" af"AssadRregeringen," der" ikke" er" nær" så" retfærdighedsorienteret" som"tidligere,"men"som"i"langt"højere"grad"beror"på"ordensorienterede"principper.""
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9 Vurdering/
9.1 Sammenhængen/mellem/identitetskonstruktionen/og/
Syrien'politikken/Med" udgangspunkt" i" resultaterne" fra" analysen" vil" følgende" kapitel" besvare" projektets"arbejdsspørgsmål" 2:" Hvilken' sammenhæng' ser' vi' mellem' analysens' resultater' og' den'
politiske' handling,' aktørerne' fremsætter' omkring' SyrienKkonflikten,' og' hvad' kan' dette'
fortælle'om'aktørernes'prioritering'mellem'retfærdighed'og'orden?""Kapitlet"vil"R"som"forrige"analyse"R"tage"udgangspunkt"i"vores"ontologiske"antagelse"om,"at"politiske" aktører" vil" søge" at" skabe" en" identitetskonstruktion," der" er" i" overensstemmelse"med"den"politik,"de"ønsker"at"føre."Således"vil"vi"analysere"aktørernes"fremsatte"politik"og"sammenhængen"mellem"denne"og"deres" identitetskonstruktioner." Ved" at" kigge"på"denne"sammenhæng"kan"vi"danne"os"et"billede"af"den"diskurs,"som"de"respektive"aktører"bevæger"sig" inden" for"og"agiterer,"og"på"baggrund"af"dette"vil"vi" sideløbende"vurdere,"hvorvidt"de"prioriterer"retfærdighed"eller"orden."Kapitlet"vil"blive"opdelt"i"de"samme"fem"perioder"som"i"analysen"og"repræsenterer"hver"et"skift"i"de"vestlige"aktørers"diskurs."Som"i"analysen,"vil"hver" periode" indledes" med" et" kort" sammendrag" af" centrale" pointer," som" der" derefter"argumenteres"for."""
9.1.1 Marts/2011/–/juni/2011:/Assad/skal/ændre/kurs/eller/træde/af/
På'trods'af'en'enkelt'påtalelse'af'ordensrelaterede'problematikker'fra'Obama'i'analysen'ser'
vi'ikke'nogen'fremsat'politik'blandt'aktørerne,'der'relaterer'sig'til'orden.'Vi'vurderer'derfor,'
at' både'Frankrig,' Storbritannien'og'USA'generelt' agerer'ud' fra' en' retfærdighedsorienteret'
diskurs'og'dermed'prioriterer'orden'over'refærdighed'i'konfliktens'første'periode.'""Det" første"eksempel"på"en"klar"politisk"udmelding"ser"vi,"da"Clinton" i"slutningen"af"marts"fastslår," at" situationen" i" Syrien" ikke" konstituerer" et" grundlag" for" en"militær" intervention"(Gaouette" 2011)." Knap" en"måned" efter" fremsætter" Obama" en" udtalelse," som" fordømmer"AssadRregeringen" for" den" voldelige" reaktion" over" for" syriske" demonstranter" (Schulman"
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2011)." Frankrig" melder" ligeledes" ud," at" situationen" i" Syrien" er" blevet" uacceptabel," og"Frankrig" er" derfor" “(...)"on' the' side' of' the'Arab' people' in' their' aspiration' for' freedom'and'
democracy”" (Rettman" 2011).' Få" dage" efter" sanktionerer" USA" udvalgte" dele" af" AssadRregeringen" med" det" formål" at" vise," at" regeringen" vil" blive" holdt" ansvarlig" for" sine"handlinger." Samtidig" fastholder" USA" sit" krav" om," at" AssadRregeringen" skal" ændre" kurs"(Hosenball" &" Spetalnick" 2011)." Hague" fremsætter" ligeledes" et" forslag" om" yderligere"sanktioner" såfremt" AssadRregeringen" ikke" stopper" voldshandlingerne" og" ændrer" kurs"(Neild" og" Chulov" 2011).' Vi" ser" dermed" en" generel" orientering" mod" retfærdighed" i"aktørernes" politik," hvilket" dermed" hænger" sammen"med" deres" identitetskonstruktion" af"AssadRregeringen"i"samme"periode."Denne"sammenhæng"ses"især"tydeligt""ved"at"kigge"på,"hvordan"den"tiltagende"negative"artikulering"af"AssadRregeringen"kulminerer"med,"at"USA"den"18."juni"fastslår,"at"de"”chooses'to'stand'with'the'Syrian'people'and'their'universal'rights'(…)"We' condemn' the' Assad' regime’s' disregard' for' the' will' of' its' citizens' (…)" (Dougherty"2011)," samtidig" med" at" de" erklærer," at" de" undersøger," hvorvidt" der" er" grundlag" for" at"anklage" AssadRregeringen" for" at" begå" krigsforbrydelser" (Shanker" 2011)." Denne" klart"retfærdighedsorienterede"politik"markerer"begyndelsen"på"en"ny"periode," som"det"næste"afsnit"vil"gå"i"dybden"med.""
9.1.2 Juli/2011/–/midt'august/2012:/Assad#skal#træde#tilbage/
I' denne' periode' ser' vi,' at' især' Frankrig' agerer' ud' fra' en' retfærdighedsorienteret' diskurs.''
Storbritannien'er'ligeledes'retfærdighedsorienterede'omend'i'mindre'udtalt'grad.'USA'melder'
sig'også'under'de'retfærdighedsorienterede'faner,'men'Obama'viser'alligevel,'at'orden'også'
har'betydning'for'landets'SyrienKpolitik.'Vi'ser'således,'at'aktørerne'i'varierende'grad'stadig'
prioriterer'retfærdighed'over'orden,'især'Frankrig.""Den" 18." august" markerer" et" skift" i" aktørernes" udenrigspolitiske" diskurs," da" både"Storbritannien" og" Frankrig" i" en" fælles" pressemeddelelse" slår" fast," at" Assad"må" “face' the'
reality' of' the' complete' rejection' of' his' regime' by' the' Syrian' people' and' to' step' aside.”'(Cameron,"Merkel"&"Sarkozy"2011),"hvilket"tilsyneladende"er"sket"i"koordination"med"USA,"da"Obama"samme"dag"i"en"officiel"udtalelse"siger,"at"“(...)"for'the'sake'of'the'Syrian'people,'
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the' time'has' come' for'President'Assad' to' step'aside”" (Obama"2011:"b)."Disse"udmeldinger"står"i"kontrast"til"den"tidligere"førte"politik,"der"gav"AssadRregeringen"råderum"til"at"skifte"kurs" og" råde" bod" på" sin" voldelige" forgribelse" på" den" syriske" befolkning." Som" påvist" i"analysen"har"aktørerne"op"til"denne"dag"erklæret,"at"Assad"har"mistet"legitimitet,"og"vi"kan"dermed" se" en" direkte" sammenhæng" mellem" deres" retfærdighedsorienterede"identitetskonstruktion"og"deres"politik,"hvori"de"kræver"Assads"afgang."Få"uger"efter"ser"vi"endvidere,"hvordan"Frankrig"og"Storbritannien"via"EU"strammer"det"økonomiske"greb"om"AssadRregeringen"væsentligt"ved"at"indføre"sanktioner"mod"import"af"olie"R"et"område,"der"er"yderst"vigtigt"for"den"syriske"økonomi"(BenettRJones"2011)."""Som" vi" så" i" analysen," indleder" Obama" med" sin" tale" i" FN" den" 21." september" 2011" et"diskursivt" skifte" i" identitetskonstruktionen" af" AssadRregeringen," hvori" han" artikulerer"regeringens" forbrydelser" med" stærke" retoriske" virkemidler." Med" disse" artikulationer"skaber"han"en"stærkt"retfærdighedsorienteret"identitetskonstruktion"af"AssadRregeringen,"hvori" pligten" til" at" agere" handlekraftigt" legitimeres." Denne" pligt" ser" vi" ham" således" også"udtrykke" politisk," når" han" i" sin" tale" siger," at" “for' the' sake' of' Syria' KK' and' the' peace' and'
security'of'the'world'KK'we'must'speak'with'one'voice.'There'is'no'excuse'for'inaction.'Now'is'
the' time' for' the' UN' security' council' to' sanction' the' Syrian' regime' and' to' stand' with' the'
Syrian'people”'(Obama"2011:"b)."Omend"den"artikulerede"identitetskonstruktion"nok"kunne"legitimere" endnu" mere" drastiske" politiske" tiltag" end" dem," Obama" umiddelbart" kommer"med,"ser"vi"stadig"en"konvergens"mellem"identitetskonstruktion"og"fremsat"politik.""I" november"2011" ser" vi" gennem"den" franske" identitetskonstruktion"og"politik" et" tydeligt"eksempel" på," hvordan" identitet" og" politik" hænger" sammen." Som" analysen" viste,"artikulerede"Juppe"nemlig"barbariske"konnotationer"til"AssadRregeringen"i"samme"periode."Samtidig" fremsatte" Juppe" som" den" første" vestlige" aktør" et" forslag" om" oprettelsen" af" en"international"intervention"i"form"af"en"humanitær"korridor"til"levering"af"nødhjælp"(France"in"the"UK"2011)."I"og"med"at"han"åbner"op"for"muligheden"for"militær"beskyttelse"af"denne"korridor," hvis" AssadRregeringen" ikke" af" sig" selv" vil" tillade," at" korridoren" beskyttes," viser"Juppe"sig"villig"til"at"tilsidesætte"principper"om"statslig"suverænitet."Dette"vurderer"vi"til"at"være"en"klar"prioritering"af"retfærdighed"over"orden."
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"Som"påvist"i"analysen"tager"den"retfærdighedsorienterede"identitetskonstruktion"af"AssadRregeringen"yderligere"til"i"styrke"helt"frem"til"august"2012,"og"i"samme"periode"R"det"første"halvår"af"2012"R""ser"vi"ligeledes"en"styrkelse"i"den"retfærdighedsorienterede"politik"blandt"vores" aktører." USA" og" Storbritannien" støtter" aktivt" op" om"Den" Arabiske" Ligas" fredsplan"(Hague" 2012:" a;" Clinton" 2012:" a);" Storbritannien" vil" dokumentere" krigsforbrydelser"(Traynore"&" Beaumont" 2012)" og" er" sammen"med"USA" enige" i" at" stramme" sanktionerne"yderligere"(Lyon"2012;"Clinton"2012:"a);"og"Frankrig"lufter"idéen"om"militær"intervention,"dog"kun"med"FNRmandat"(Devecchio"2012;"France"24"2012:"b)."Samtidig"siger"Hague"R"med"tvetydige"formuleringer"R"at"“(...)"we'want'to'see'a'peaceful'transition.'But'we'are'not'ruling'
anything' out."" (CBS/AP" 2012:" b)," hvormed" han" ifølge" vores" tolkning" indirekte" siger," at"militære" midler" i" sidste" ende" kan" komme" på" tale." USA" agerer" som" påvist" ud" fra" en"retfærdighedsorienteret"diskurs,"men"i"slutningen"af"denne"periode"viser"Obama"alligevel"med"følgende"udtalelse,"at"også"orden"R"i"form"af"nationale"interesser"R"er"vigtigt:"“We've'got'
to'think'through'what'we'do'through'the'lens'of'what's'going'to'be'effective,'but'also'what's'
critical'for'U.S.'security'interests”'(Obama"2012:"b).""""
9.1.3 Midt'august/2012/'/maj/2014:/En#frygt#for#kemiske#våben/
I'perioden'fra'midtKaugust'2012'til'maj'2014'kan'vi'aflæse'den'fremsatte'SyrienKpolitik'som'
værende' både' retfærdighedsK' og' ordensrelateret,' da' den' både' indeholder' argumenter,' der'
relaterer'sig'til'en'prioritering'af:'1)'beskyttelse'af'det'syriske'folk'mod'voldelige'handlinger'
begået' af' AssadKregeringen,' og' 2)' sikkerhed' på' nationalt' og' internationalt' plan.' Det' skal'
fremhæves,'at'der'i'de'sidste'måneder'af'2013'fremsættes'en'SyrienKpolitik,'der'hovedsageligt'
fokuserer' på' fjernelse' af' kemiske' våben,' hvilket' vi' vurdere' som' værende' en' fælles'
ordensprioritet' blandt' aktørerne,' der' også' stemmer' overens' med' den' begrænsede'
identitetskonstruktion'af'Assad,'som'vi'så'i'analysen'i'samme'periode.'"
Hele' perioden,' som' udgør' den' tidsmæssigt' længste' periode,' er' således' en' periode,' hvori' vi'
observerer' mange' artikulationer' af' både' retfærdighedsK' og' ordensrelateret' prioriteringer.'
Overordnet' set' vurderer' vi' at' USA' bevæger' sig' over' mod' en' højere' prioritering' af' orden,'
særligt'i'den'sidste'del'af'perioden,'hvori'de'fokuserer'mere'på'ekstremismens'udbredelse'og'
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konsekvensen' af' denne' og' mindre' på' AssadKregeringens' handlinger.' Storbritannien' rykker'
også'mere' over'mod'orden,' dog' i' en' væsentligt'mindre'grad' end'USA.' Frankrig' artikulerer'
ligeledes' ordensrelaterede' problematikker,' men' fastholder' stadig' en' klar' prioritering' af'
retfærdighed.'""Således" ser" vi" R" som" skrevet" i" analysen" R" at" Obama" den" 20." august" 2012" bringer" nogle"ordensrelaterede" problematikker" på" banen" med" sin" ‘red" line" speech’" (Obama" 2012:" c),"hvorved" han," ifølge" mellemøstekspert" Birthe" Hansen," gør" det" klart," at" USA" R" med" deres"markante"rolle"i"det"internationale"samfund"R"har"en"væsentlig"interesse"i"at"reagere"mod"spredning" og" brug" af" masseødelæggelsesvåben" (Hansen" 2014:" 124)." Ifølge" Hansen" er"forklaringen"på"dette,"at:"“normen'mod'kemiske'våben'er'en'af'de'mest'grundlæggende,'det'
hidtil' er' lykkedes' at' få' tilslutning' til,' da' skadespåvirkningerne' potentielt' er' så' enorme.”'(Ibid.)."Vi"ser"i"denne"forbindelse,"at"Storbritannien,"sammen"med"USA,"i"den"første"tid"efter"august" fremsætter" en"politik," der" i" høj" grad"er"ordensorienteret:"Den"6." november"åbner"Cameron"op"for"muligheden"for,"at"Assad"kan"forlade"landet"uden"international"forfølgelse,"hvis" det" kan" stoppe" konflikten" (BBC" 2012:" a);" og" USA" reagerer," sammen" med"Storbritannien,"skarpt"på"mistanken"om"kemiske"våben"og"fastslår,"at"hvis"det"viser"sig"at"være" sandt," at" AssadRregeringen" besidder" sådanne" våben," vil" det" have" alvorlige"konsekvenser" (BBC" 2012:" b)." Vi" tolker" denne" advarsel" fra" USA" og" Storbritannien" mod"AssadRregeringen"som"værende"yderst"ordensorienteret:"Godt"nok"udgør"de"kemiske"våben"en" inhuman" trussel" mod" det" syriske" folk," men" de" to" aktører" har" i" forvejen" for" længst"etableret,"at"AssadRregeringen"på"inhuman"vis"torturerer,"fængsler"og"myrder"sit"folk."Det"retfærdighedsbaserede" grundlag" for" eksempelvis" militær" indblanding" har" således" længe"eksisteret,"og"USA"og"Storbritannien"fremsætter"ikke"retfærdighedsorienterede"politikker"i"forbindelse"med"de"kemiske"våben."Det"er"derfor"vores"klare"opfattelse,"at"de"to"aktørers"markante"udmelding"er"et"ordensorienteret"forsøg"på"at"opretholde"en"international"norm"om" ikkeRspredning" af" kemiske" våben" og" dermed" en" sikring" mod," at" våbnene" falder" i"hænderne"på"ekstremister.""I" perioden" omkring" og" efter" Obamas" ‘red" line" speech’" fastholder" Frankrig" derimod" en"yderst" retfærdighedsorienteret" politik," eksempelvis" når" de" den" 25." september" 2012"kritiserer"det"internationale"samfund"i"form"af"FN"for"ikke"at"gøre"en"stor"nok"indsats"for"at"
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stoppe" de" mange" drab" i" Syrien" (Lederer" 2012)," og" igen" i" november" da" både" Fabius" og"Hollande"bakker"stærkt"op"om"den"syriske"opposition"(France"24"2012:"a;"BBC"2012:"d)."Denne"retfærdighedsorienterede"politik"melder"USA"og"Storbritannien"sig"ind"i"igen"i"2013,"hvilket"de"følgende"afsnit"vil"vise."""Den"12." februar"2013" ser"vi" således" i"Obamas"årlige" tale" til" den"amerikanske"befolkning,"’state" of" the" union’Rtalen," at" han" stadig" artikulerer" politisk" handling," der" relaterer" sig" til"retfærdighed:"”We’ll'keep'the'pressure'on'a'Syrian'regime'that'has'murdered'its'own'people,'
and' support' opposition' leaders' that' respect' the' rights' of' every' Syrian”' (Obama" 2013:" a)."Denne" politiske" handling" konvergerer" tydeligt" med" den" identitetskonstruktion," vi" i"analysen"så"hos"både"Kerry"og"Obama" i" samme"periode."Også"britiske"Hague"erklærer" få"dage" senere," at" Storbritannnien"vil" øge" støtten" til" den" syriske"opposition"væsentligt."Dog"indebærer"hans" argument" for" dette" en" fremhævelse" af" den" trussel"mod" stabiliteten," som"situationen"på"nuværende" tidspunkt"udgør" (Deutsche"Welle"2013),"hvormed"hans"politik"er" ordensrelateret" og" knytter" sig" tæt" op" ad" den" artikulerede" identitetskonstruktion" af"AssadRregeringen"som"værende"katalysator"for"ekstremisme"i"samme"periode."I"slutningen"af"maj"2013"ser"vi," i"modsætning"til"den"ordensorienterede"diskurs,"en"fremsat"politik"fra"Hague,"der"er"retfærdighedsorienteret,"da"han"bifalder"en"ophævelse"af"EU’s"våbenembargo"til" den" syriske"opposition"og" samtidig"understreger" vigtigheden" i," at"man" sender" et" klart"signal"til"AssadRregeringen"og"viser,"at"alle"muligheder"stadig"er"i"spil"(BBC"2013:"a)."Denne"retfærdighedsorientering"svinder"dog" ind" igen" fra"Storbritanniens"side" i" juli,"da"Cameron"afviser,"at"Storbritannien"vil"sende"våbenstøtte"til"oppositionen"(Watt"2013)."""Over" sommeren" 2013" styrkes" USAs"mistanke" til," at" AssadRregeringen" har" brugt" kemiske"våben,"hvilket"leder"til,"at"USA"vil"støtte"oppositionen"yderligere"med"våben"(BBC"2013:"b)."Mistanken" kulminerer" den" 28." august," hvor" Obama" konkluderer," at" det" er" AssadRregeringen,"der"har"gjort"brug"af"de"kemiske"våben,"og"på"baggrund"af"denne"konklusion"åbner"han"op" for," at"USA"muligvis" vil" udføre" en"begrænset" intervention" for" at" afskrække"AssadRregeringen"fra"at"bruge"kemiske"våben"igen"(Madhani"2013)."Samtidig"erkender"han,"at" en" sådan" begrænset" intervention" ikke" vil" sætte" en" stopper" for" “the' death' of' innocent'
civilians' inside' of' Syria”" (Ibid.)," hvorfor" den" fremsatte" politik" om"muligvis" at" intervenere"
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handler"om"at"opretholde"orden."Obamas"diskursive"begrundelse"sker"på"baggrund"af"såvel"ordensR" som" retfærdighedsprincipper," da" han" både" påtaler" brugen" af" kemiske" våben"“against'women,'against'infants,'against'children”"(Ibid.),"men"også"at"det"er"en"trussel"mod"USAs" nationale" sikkerhedsinteresser" og" mod" landets" allierede" (Allen" &" Epstein" 2013)."Storbritannien"melder"sig"også"ind"i"et"både"ordensR"og"retfærdighedsorienteret"spor"(Walt"2013)," mens" Hollande"melder" klart" ud," at" Frankrig" støtter" op" om" en" begrænset"militær"intervention"(Hewitt"2013),"da"de"er" “ready' to'punish' those'who'made' the'vile'decision' to'
gas' those' innocents”' (Walt" 2013)." Med" disse" ord" artikulerer" Hollande" en" stærkt"retfærdighedsbetonet" begrundelse" for" en" sådan" intervention," og" vi" ser" dermed" i" denne"periode,"at"Frankrig"stadig"prioriterer"retfærdighed"over"orden.""Dog"kommer"der"i"de"sidste"måneder"af"2013"en"stærkere"ordensrelateret"diskurs"på"banen"hos"både"Frankrig,"Storbritannien"og"USA,"hvilket"vi"kan"se"ved"at"de"fremsætter"en"SyrienRpolitik," der" hovedsageligt" fokuserer" på" fjernelse" af" de" kemiske" våben." Vi" kan" dermed"aflæse,"at"de"i"denne"periode"anser"det"for"at"være"vigtigere"at"få"fjernet"de"kemiske"våben"end" at" vælte" Assad" og" hans" regering," hvilket" vi" vurderer" til" at" være" en" ordensrelateret"prioritering"med"fokus"på"international"sikkerhed."Udfaldet"af"denne"periodes"debat"om"de"kemiske"våben"endte"med,"at"en"eventuel"militær"intervention"blev"aflyst,"eftersom"Assad"i"oktober" 2013" går" med" til" at" lade" en" fælles" FNRmission" igangsætte" en" destruktion" af" de"officielt"deklarerede"statslige"kemiske"våben,"hvilket"de"vestlige"aktører"stiller"sig"tilfredse"med" (Hansen" 2014:" 120R23)." Som" vi" så" i" analysen," er" der" ligeledes" meget" begrænset"identitetskonstruerende"omtale"om"AssadRregeringen"i"de"sidste"måneder"af"2013,"hvilket"styrker" antagelsen" om," at" de" vestlige" aktører" i" denne" periode" var" mere" fokuserede" på"udryddelsen"af"de"kemiske"våben,"og"dermed"ordensorienterede,"end"de"var"fokuserede"på"at"skabe"et"bestemt"fjendebillede"af"AssadRregeringen.""Vi" så" i" analysen," at" identitetskonstruktionen" af" AssadRregeringen" igen" tager" fart" i" 2014,"hvor"aktørerne"R"med"undtagelse"af"Obama"R"er"meget"retfærdighedsorienterede."I"samme"periode" gælder" det," at" vores" aktører" fremsætter" politisk" handling," der" i" høj" grad" også"relaterer"sig"til"retfærdighed."Således"holder"Frankrig"endnu"engang"fast"i,"at"Assad"skal"gå"af"(Takieddine"2014;"France"Diplomatie"2014:"a)."Hague"taler"også"for,"at"Assad"skal"gå"af"
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og" at" der" skal" indføres" en" ny" regering,"men" han" artikulerer" orden" i" sin" begrundelse" for"dette." Således" er" det" nødvendigt" med" en" ny" " regering" for" at" stoppe" ekstremisme" (Watt"2014)."Samtidig" fremsætter"Hague"dog"også"en"stærkt"retfærdighedsorienteret"politik,"da"han" fastholder," at" de" af" regimets" personer," der" er" meddelagtige" i" tortur," skal" holdes"ansvarlige,"og"Storbritannien"har"derfor"“done'a'great'deal'in'the'documentation'of'human'
rights' abuses”' (Ensoir" 2014)." På" den" anden" side" fremsætter" Obama" en" meget"ordensorienteret" politik" i" den" betydningsfulde" ‘state" of" the" union’Rtale" i" 2014." Således"handler"USAs" strategi" i" Syrien" ikke" længere" om" at" få" afsat" AssadRregeringen,"men" om" at"stoppe" ekstremismen:" “In' Syria,' we’ll' support' the' opposition' that' rejects' the' agenda' of'
terrorist' networks.”" (Obama" 2014)." Sammenholdt" med" Obamas" ordensorienterede"identitetskonstruktion"i"samme"periode,"herunder"hans"nedtoning"af"retfærdighed,"som"vi"observerede"i"selvsamme"tale"i"analysen,"vurderer"vi,"at"denne"diskurs"R"som"Storbritannien"til"dels"indgår"under"og"bidrager""til"R"er"udtryk"for"en"klar"prioritering"af"orden."Vi"ser"dog"også," at" Storbritannien" placerer" sig" sammen" med" Frankrig" under" en" meget"retfærdighedsorienteret"diskurs."""
9.1.4 Juni/2014/–/december/2014:/Kampen/mod/Islamisk/Stat/'/med/eller/uden/
Assad?/
På'samme'vis'som'i'forrige'periode'kan'vi'se,'at'der'for'resten'af'2014'eksisterer'både'orden'
og'retfærdighed'i'aktørernes'fremsatte'politik.'USA'prioriterer'dog'hovedsageligt'orden'over'
retfærdighed,'mens'Frankrig'til'stadighed'prioriterer'retfærdighed.'Storbritannien'prioriterer'
også'retfærdighed,'dog'i'mindre'grad'end'Frankrig,'da'der'også'er'elementer'af'orden'i'deres'
politik.'""Den"26."juni"2014"fremsætter"både"Obama"og"Hague,"at"de"vil"øge"støtten"til"de"moderate"oprørere"i"Syrien."Formålet"med"dette"er"at"styrke"dem"i"kampen"mod"både"Islamisk"Stat"og"AssadRregeringen" (Cooper" 2014;"BBC"2014:" b)," hvormed"politikken" relaterer" sig" til" både"orden"og"retfærdighed." I"perioden"juni"R"august"2014"ser"vi"samtidig,"at"der"eksisterer"en"enighed" blandt" USA" og" Storbritannien" om," at" et" samarbejde" med" AssadRregeringen" til"stadighed"er"udelukket."Der"er"dog"en"væsentlig"forskel"i"den"argumentation,"de"to"aktører"
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hver" især" bruger" som" begrundelse" for" at" udelukke" samarbejdet." Storbritanniens" nye"udenrigsminister,"Philip"Hammond,"kobler"således"politikken"om"ikke"at"samarbejde"med"AssadRregeringen"op"på"både"ordensR"og"retfærdighedsorienterede"problematikker:"AssadRregeringens" forbrydelser"mod"sit"eget" folk"gør,"at"det"er"uacceptabelt"at"samarbejde"med"den" (Swinford"2014)."Men"samtidig"mener"Hammond,"at" “the'Assad' regime' is'a' source'of'
terrorism'in'Syria,'not'the'solution'to'it”"(Hammond"2014:"a;"BBC"2014:"c),"hvilket"Cameron"senere"bakker"op"om"(Morris"2014)."For"USAs"vedkommende"er"den"primære"årsag"til,"at"de" afviser" et" samarbejde" med" AssadRregeringen" R" ifølge" talskvinde" for" det" amerikanske"udenrigsministerium,"Marie"Harf"R"at"den"er"en"del"af"årsagen"til"Islamisk"Stats"udbredelse,"altså"en"ordensrelateret"problematik"(Botelho"&"Starr"2014).""Først" den" 18." september" 2014" ser" vi" Frankrig" komme" på" banen" med" en" væsentlig"udmelding," hvori" Hollande" fremsætter" en" klart" retfærdighedsorienteret" politik." Således"udtaler"han,"at"“we'cannot,'despite'the'presence'of'this'terrorist'group'Daech'(Islamic'State),'
carry'out'whatever'action'that'would'favor'the'regime'of'the'dictator'BasharKalKAssad”"(Irish"&"Balmer"2014)."Dermed"handler" spørgsmålet"om"samarbejde"med"AssadRregeringen" for"Hollande" ikke" om"orden" i" form"af" en" nedkæmpelse" af" Islamisk" Stat,"men"derimod"om"at"man" under" ingen" omstændigheder" tillader" et" samarbejde"med" AssadRregeringen." En" uge"senere" suppleres" Hollande" af" sin" udenrigsminister," Fabius," i" sin" modstand" mod" dette"samarbejde." Fabius" fremhæver" således" godt" nok" først" samme" ordensorienterede"argumentation" som" Storbritannien" og" USA:" “Bashar' alKAssad' is' at' the' origin' of' Daech"[Islamisk" Stat]”" (France" Diplomati" 2014:" b)," men" han" prioriterer" på" samme" måde" som"Hollande"alligevel"retfærdighed"over"orden:"“Daech'[Islamisk"Stat]"has'to'be'fought,'but'[...]"
it'must'not'be'used'by'Bashar'alKAssad'in'order'to'gain'ground”"(Ibid.)./Dermed"kan"vi"se,"at"der"er"en"klar"fransk"udenrigspolitisk"diskurs,"hvori"de"både"politisk"og"identitetsmæssigt"viser"en"klar"prioritering"af"retfærdighed.""Hollande"og"Fabius"står"endvidere"ikke"alene"i"efteråret"med"den"retfærdighedsorienterede"prioritering." Den" 21." september" 2014" melder" Kerry" sig" på" banen" med" en"retfærdighedsorienteret"udtalelse,"da"han"fastlår,"at"AssadRregeringen"skal"vide"sig"sikker"på,"at"den"vil"blive"holdt"ansvarlig"for"sin"brug"af"kemiske"våben"mod"civile"(Kerry"2014:"d),"
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og" en" uge" senere" fastslår" Obama" også" i" et" retfærdighedsorienteret" perspektiv," at" Syrien"ikke" kan" stabiliseres" under" Assads" styre," da" hans" regering" har" begået" forfærdelige"forbrydelser"(Dilanian"2014)."Angående"spørgsmålet"om"et"samarbejde"med"AssadRregeringen"sætter"britiske"Hammond"i"oktober"sagen"på"spidsen"med"en"udtalelse,"hvori"han"gør"det"klart,"at"godt"nok"er"Islamisk"Stat" fjende"nummer"et,"men"AssadRregeringen"er" afgjort" også" en" fjende:" “(...)" it' is' not' the'
case'that'my'enemy’s'enemy'is'my'friend.'My'enemy’s'enemy'is'somebody'that'I’m'going'to'get'
later' after' I’ve' got' my' enemy”" (Montlake" 2014)." Denne" politik" begrundes" både" med," at"AssadRregeringen"ikke"kan"hjælpe"i"kampen"mod"Islamisk"Stat,"og"at"den"behandler"sit"eget"folk" brutalt" (Hammond" 2014:" b)," hvormed" Hammond" artikulerer" både" orden" og"retfærdighed"som" legitimering"af" sin"politik." Seks"dage"efter"udtaler"Obama" i" forbindelse"med"spørgsmålet"om"et"samarbejde"på"lignende"vis,"at"Assad"har"myrdet"hundredtusinder"af" sit" folk," men" dette" argument" følges" op" med," at" det" derfor" ikke" vil" give" mening" at"samarbejde"med"ham,"da"man"kun"vil" fremmedgøre"endnu" flere" sunniRmuslimer" i" Syrien"med" en" sådan" taktik" (Al" Arabia" News/AFP" 2014)." Dermed" benytter" Obama"retfærdighedsorienterede" argumenter" til" at" legitimere" og" styrke" en" ordensorienteret"dagsorden,"hvilket"vi"vurderer"som"udtryk"for"en"prioritering"af"orden"over"retfærdighed.."""Et"meget"fortællende"øjeblik"i"udviklingen"i"USAs"politik"i"efteråret"er,"at"landet"i"starten"af"november"2014"stopper"sin"økonomiske"støtte"til"en"organisation,"der"indsamler"materiale"og" beviser" for" krigsforbrydelser" begået" af" AssadRregeringen," samtidig" med" at" de" øger"støtten"til"indsamling"af"bevismateriale,"der"dokumenterer"Islamisk"Stats"krigsforbrydelser"(Lynch"2014)."Som"menneskerettighedsekspert"hos"Human"Rights"Watchs,"Richard"Dicker,"siger:"“The'emergence'of'ISIL'in'Iraq'has'led'the'U.S.'government'to'downplay'the'importance'
of' accountability' for' the' most' serious' crimes' committed' in' Syria' over' nearly' four' years”'(Lynch"2014)."Dermed"ser"vi" en"klar"politisk"udvikling"hos"USA"væk" fra" retfærdighed"og"over" mod" orden." Denne" politiske" udvikling" i" efteråret" 2014" står" i" klar" kontrast" til" den"amerikanske"identitetskonstruktion"af"AssadRregeringen"i"samme"periode,"hvori"Obama"og"Kerry" opretholder" en" identitetsforståelse" af" AssadRregeringen," der" i" høj" grad" er"retfærdighedsbetonet." Dog" er" fratagelsen" af" økonomisk" støtte" til" organisationen" ikke" en"fremsat"politik," som"USA"har" artikuleret"ud" til" omverdenen,"men"derimod"en" “stiltiende”"
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politisk" beslutning," hvilket" kan" forklare" uoverensstemmelsen" mellem" deres"identitetskonstruktion"og"politik."""
9.1.5 Januar/2015/'/marts/2015:/Assad//skal/afgå/'/regimet/skal/bestå/
Med'indtrædelsen'af'2015'så'vi'i'analysen,'hvordan'USA'gik'fra'en'retfærdighedsbetonet'til'en'
meget' ordensorienteret' identitetskonstruktion' af' AssadKregeringen,' hvori' dens' forbrydelser'
stort' set' ikke' blev' nævnt.' På' samme' vis' tager' den' amerikanske' SyrienKpolitik' et' væsentligt'
kursskifte'mod'orden.'På'baggrund'af'dette'vurderer'vi,'at'USA'nu'prioriterer'orden'højere,'
end' de' har' gjort' på' noget' andet' tidspunkt' i' konflikten.' Hvad' angår' Frankrig' og'
Storbritannien' hænger' deres' negative' identitetskonstruktion' af' Assad' sammen' med' deres'
politik,' da' de' udelukker'Assad' som'person' i' et' fremtidigt' samarbejde,' hvilket' er' udtryk' for'
retfærdighed.'Grundet'deres'ønske'om'et'samarbejde'med'dele'af'AssadKregeringen'vurderer'
vi'dog,'at'de'nu'også'K'modsat'tidligere'K'prioriterer'orden'over'retfærdighed.""I" forhold" til" USAs" standpunkt" ser" vi," at" Kerry" både" artikulerer" retfærdighed" i" forhold" til"folket"og"orden" i" forhold" til" terrorister,"når"han"den"14." januar"anmoder"Assad"og"AssadRregeringen"om"at"sætte"“(...)' their'people' first'and'to'think'about'the'consequences'of' their'
actions,'which'are'attracting'more'and'more'terrorists'to'Syria.”"(Gordon"&"Barnard"2014)."Mest"interessant"er"dog,"at"han"ikke"længere"eksplicit"kræver"Assads"afgang."Den"16."januar"fastslår" han" endvidere," at" Assad" på" samme" vis" som" oppositionen" har" vetoret" angående"hvem"der" skal" vælges" som" leder" til" en" overgangsregering" (Gordon" 2014)," hvilket" er" nye"toner." Dermed" indikerer" Kerry," modsat" den" 14." januar" 2015," stadig" en" forventning" om"Assads" afgang," men" han" giver" ham" en" væsentligt" mængde" politisk" magt" over" Syriens"fremtid" med" denne" vetoret." Samtidig" fastslår" en" talsperson" for" det" amerikanske"udenrigsministerium,"at"det"er"vigtigt,"at"regimet"er"repræsenteret"i"en"overgangsregering"(Diamond" 2015)." I" sin" årlige" ‘stateRofRtheRunion’Rtale" i" 2015" nævner" Obama" som" vist" i"analysen" desuden" ikke" AssadRregeringen" med" et" eneste" ord." Hans" eneste" henvisning" til"Syrien"er,"at' “We’re'also'supporting'a'moderate'opposition' in'Syria' that'can'help'us' in' this'
effort' [at" stoppe" Islamisk" Stat],' and' assisting' people' everywhere' who' stand' up' to' the'
bankrupt'ideology'of'violent'extremism”"(Obama"2015),"hvormed"hans"SyrienRpolitik"bliver"
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klart" ordensorienteret." Kerry" fremsætter" ligeledes" en" SyrienRpolitik," der" prioriterer"nedkæmpelsen" af" terror," omend" han" legitimerer" denne" politik" med" en"retfærdighedsorienteret"betoning"af"det"syriske" folk:"“(...)"we'have'no'higher'priority' than'
disrupting'and'defeating'Daesh'and'other'terror'networks'in'order'to'give'the'people'of'Syria'
the'chance'that'they'deserve'to'recover'and'to'build'–'rebuild'their'country.”'(Kerry"2015)."Som"set"i"analysen"fastholder"både"Kerry"og"Obama"i"løbet"af"de"første"tre"måneder"af"2015,"at"Assad"har"mistet" legitimitet,"men" ingen"af" dem"nævner"hans" forbrydelser," og" generelt"nedtoner" de" den" retfærdighedsorienterede" identitetskonstruktion" såvel" som" den"retfærdighedsorienterede"politik,"hvori"AssadRregimet"skal"holdes"ansvarligt."Dermed"kan"vi" se" en"diskursiv" ‘forsvinding’" af"den" retfærdighedsorienterede"diskurs"hos"USA," som"er"erstattet" med" en" meget" ordensorienteret" diskurs," hvori" der" kun" indgår" få" elementer" af"retfærdighed" R" elementer," som" endda" ofte" bruges" som" legitimering" af" den"ordensorienterede"dagsorden."På"baggrund"af"dette"vurderer"vi,"at"USA"nu"har"bevæget"sig"over"i"den"hidtil"mest"ordensorienterede"prioritering"i"hele"konfliktens"forløb.""Hos"Storbritannien"og"Frankrig"ser"vi"på"den"anden"side"en"høj"grad"af"en"konvergerende"tendens" mellem" de" to" landes" politik." Begge" lande" er" enige" om," at" Assad" under" ingen"omstændigheder" kan" blive" ved"magten" (Barnard"&" Sengupta" 2015;"Weaver" 2015)," og" at"han"ikke"er"en"del"af"løsningen"angående"Islamisk"Stat"(RFI"English"2015)."I"stedet"mener"de,"at"en"politisk"løsning,"hvori"dele"af"regimets"institutioner"består"R"uden"Assad"R"er"vejen"frem" (Reuters" 2015;" Croft" &" Emmott" 2015)." Denne" politik" begrunder" de" både" med"retfærdighed"og"orden."Ordensorienteringen"består" i,"at"“for'our'own'national'security'we'
have'to'defeat'ISIL'in'Syria.'We'need'a'partner'in'Syria'to'work'with'against'the'extremists'(...).' This' will' likely' include' parts' of' the' existing' regime' structures”" (Hammond" &" Fabius"2015),"mens"retfærdighedsorienteringen"består" i,"at" “Assad'has'conducted' the'civil'war' in'
barbaric' fashion.'There' is' a' list' of'war' crimes'and' crimes'against'humanity”' (Ibid.)."Vi" ser"således," at" Frankrigs" og" Storbritanniens" retfærdighedsorienterede" identitetskonstruktion"af"Assad"som"person"hænger"sammen"med"deres"politik"om"ikke"at"samarbejde"med"ham,"men"grundet"deres"politik"om"at"samarbejde"med"dele"af"AssadRregeringen"er"det"alligevel"vores"vurdering,"at"de"nu"prioriterer"orden"over"retfærdighed."""
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10 /Konklusion/Følgende"afsnit"besvarer"vores"problemformulering,"der"lyder"som"følger:""
Hvilken' udvikling' ser' vi' i' centrale' vestlige' aktørers' diskurs' omkring' AssadKregeringen,' og'
hvad'kan'denne'udvikling'fortælle'os'om'aktørernes'prioritering'af'retfærdighed'og'orden?"""Vores" konklusioner" drages" på" baggrund" af" den" viden," som" vi" gennem" analysen" og"vurderingen"har"frembragt."I"analysen"undersøgte"vi,"hvordan"de"centrale"vestlige"aktørers"identitetskonstruktion"af"Assad"og"hans"regering"har"udviklet"sig"i"perioden"fra"marts"2011"til"marts"2015,"og" i"vurderingen"sammenholdte"vi"aktørernes" identitetskonstruktion"med"deres"fremsatte"politik,"hvilket"tilsammen"udgør"deres"diskurs."Sideløbende"med"dette"har"vi"vurderet,"hvorvidt"aktørerne"prioriterer"retfærdighed"og"orden."""Den" diskursive" udvikling" i" vores" analytiske" periode" fra"marts" 2011" til"marts" 2015" viser"således," at" der" løbende" udvikler" sig" en" divergens" i" aktørernes" prioritering" af" orden" og"retfærdighed."Gennem"de"første"år"af"konflikten"er"alle"aktørerne"nogenlunde"enige"om"at"prioritere"retfærdighed"over"orden,"men"efterhånden"som"kemiske"våben"og"især"Islamisk"Stat"får"en"større"betydning"i"SyrienRkonflikten,"begynder"USA"at"prioritere"orden"mere"og"mere."Storbritannien"og" især"Frankrig"prioriterer"derimod" i"høj"grad"retfærdighed"under"det" meste" af" konflikten," selvom" de" har" nogenlunde" samme" opfattelse" som" USA" af," at"Islamisk" Stat" er" en" stærk" en" trussel" imod" det" internationale" samfund." Denne" klare"prioritering" af" retfærdighed" hos" Storbritannien" og" Frankrig" er" dog" ikke" fuldkommen"konsekvent"gennem"konfliktens"forløb,"og"i"slutningen"af"den"analytiske"periode"ser"vi,"at"de" to" aktører" vælger" at" prioriterer" orden" højere" end" retfærdighed," omend" ikke" i" lige" så"stort"omfang"som"USA"gør.""I"det"følgende"vil"vi"gå"i"dybden"med"resultaterne"fra"hver"af"de"fem"tidsmæssige"perioder,"som"vi"har"opdelt"vores"analyse"og"vurdering"i.""
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Fra/ marts/ 2011/ til/ juni/ 2011" ser" vi," at" USA," Storbritannien" og" Frankrig" for" så" vidt"anlægger"en"retfærdighedsorienteret"diskurs,"hvori"de"både"fordømmer"AssadRregeringens"handlinger"og"indfører"sanktioner"mod"regeringen."De"er"dog"stadig"åbne"overfor,"at"AssadRregeringen"kan"nå"at"ændre"kurs"med"legitimiteten"i"behold."I"denne"periode"er"konflikten"i"Syrien" dog" endnu" ikke" eskaleret" i" en" sådan" grad," at" aktørerne" behøver" at" prioritere"væsentligt"mellem"orden"og"retfærdighed,"og"vi"mener"derfor,"at"det"er"meget"naturligt,"at""vi"ser"en"retfærdighedsorienteret"diskurs"her.""
Fra/ juli/ 2011/ og/ frem/ til/ midt'august/ 2012" ser" vi," at" den" retfærdighedsorienterede"diskurs" samlet" set" tager" til" i" styrke," og" der" eksisterer" en" generel" diskursiv" konvergens"mellem"aktørerne."Således"fastslår"de"alle,"at"Assad"nu"har"mistet" legitimitet"og"må"træde"tilbage,"og"samtidig"strammer"de"sanktionerne"mod"Assad"og"hans"regering."Især"Frankrig"agerer" ud" fra" en" retfærdighedsorienteret" diskurs," eftersom" de" overvejer" humanitær"intervention."USA"og" Storbritannien" er" ligeledes" relativt" retfærdighedsorienterede," især" i"deres"identitetskonstruktion"af"AssadRregeringen,"mens"de"i"deres"fremsatte"politik"dog"er"mindre" retfærdighedsorienterede" end" Frankrig," da" begge" aktører" artikulerer" konflikten"som"værende"en"trussel"mod"ikke"kun"det"syriske"folk,"men"også"mod"den"internationale"fred"og"sikkerhed."Overordnet"ser"vi"altså,"at"aktørerne"stadig"prioriterer"retfærdighed"over"orden.""
Fra/ midt'august/ 2012/ til/ maj/ 2014" hersker" der" blandt" alle" tre" aktører" stadig" en"opfattelse"af"AssadRregeringen"som"værende"forbryderisk"overfor"det"syriske"folk,"samtidig"med"at"international"sikkerhed"spiller"en"større"og"større"rolle"grundet"truslen"fra"kemiske"våben"og"ekstremisme"R"emner,"der"begge"bliver"mere"udtalt"end"før."Der"hersker"dermed"en" toRsporet" diskurs," hvori" aktørerne" løbende" prioriterer" både" retfærdighed" og" orden."USAs"diskurs"tager"især"sidst"i"perioden"en"væsentlig"drejning"mod"orden,"og"set"relativt"er"de"også"den"aktør,"der"prioriterer"orden"højest"af"de"tre."Frankrig"er"derimod"den"aktør,"der"prioriterer"retfærdighed"højest,"mens"Storbritannien"placerer"sig"imellem"USA"og"Frankrig.""
Fra/juni/2014/til/december/2014"etablerer"trusselsbilledet"af"Islamisk"Stat"sig"for"alvor,"hvilket"har"stor"indflydelse"på"alle"tre"aktørers"udtalelser"og"fokuspunkter."Således"skubbes"
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